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T HE IN FO R M A TIO N  in this Announcem ent applies only to the 
undergraduate divisions of Cornell University in Ithaca; separate 
publications are available for students interested in the School of Busi­
ness and Public Administration, or in the Medical College or the Cor­
nell University—New York Hospital School of Nursing in New York 
City.1 Fellowships and other forms of assistance available to graduate 
students are listed in the Ann o u nc em en t  of the Graduate School.
T his Announcement is issued for the guidance of two groups: pro­
spective students, their parents, and counselors; and students already in 
residence. Correspondence from and concerning prospective students 
should be addressed to the Director of Admissions, Edmund Ezra Day 
Hall, unless specific directions to the contrary are given in the follow­
ing pages. Students in residence should consult the Office of Dean of 
Men and Dean of W omen in Edmund Ezra Day Hall, unless some other 
procedure is definitely prescribed.
S C H O L A R S H I P S  A N D  G R A N T S - I N - A I D  
P R O C E D U R E
Many of the scholarships open to freshmen are awarded on the basis 
of competitive examinations. Prospective students should study this 
Announcement early in the final year of secondary school, in order to 
be certain that their applications are on file at the proper time and that 
they make the necessary arrangements to take the required tests. N o  
award  to a prospect ive  s tudent  is considered final un t i l  he has been ac­
cep ted  for admission and  has begun his studies.  T he applicant should, 
therefore, be careful to follow every prescribed step in the procedure 
outlined in the General  Information  Announcem ent for admission to 
the school or college of the University in which he desires to enroll.
As indicated in the following pages, some scholarships and grants are 
open to all students in all divisions of the University. Others are limited  
to students in particular schools or colleges; to men or women only; to 
students who have attained sophomore, junior, or senior standing; to 
persons from specified geographic areas; and even, in a few instances, 
to special racial groups, such as Chinese or American Indians. In all 
cases, preference is given to matriculated students unless the award is
^ e e , however, the description of the  fu n d  of the Com m ittee for Scholarships of 
the  Cornell University-N ew  York H ospital School of N ursing  on page 46.
specifically designated as a freshman scholarship. Transfer  s tudents  can­
not compete for freshman scholarships but are eligible for the other 
awards after being in  residence at Cornell for at least one semester. The  
donors of a large number of the available funds have placed emphasis 
on financial need as well as academic achievement. Every applicant 
should therefore study the entire Announcem ent carefully to determine 
what qualifications are demanded before submitting an application for 
a scholarships or grant. T he deadline for applications is May 10, unless 
otherwise specified.
L O A N S
Students who have successfully completed at least two terms in the 
University are eligible to apply for loans (see page 51).
PRIZES
For graduate and undergraduate students in residence at Cornell, 
numerous prizes and special awards for achievement are listed in the 
pamphlet, Prize Compet i t ions ,  which may be obtained at the Office of 
the Dean of Men and Dean of W omen in Edmund Ezra Day Hall, or 
by writing to Cornell University Official Publication, Edmund Ezra Day 
Hall, Ithaca, N.Y.
E M P L O Y M E N T
Many Cornell students augment their financial resources by obtain­
ing part-time employment during the academic year. Assistance in se­
curing this type of work, as well as summer employment, is provided by 
the University through the Office of Dean of Men and Dean of Women. 
If you are seeking term-time work or a summer job, you may discuss 
your situation with the Employment Counselor, Room 143, Day Hall.

Awards for Entering Freshmen
(FOR EN TER IN G  FRESHMEN)
Appl ica t ion  material  for any or all  of the scholarships described in 
this sect ion (except  the Federat ion scholarships) may  be obtained from  
the Scholarship Secretary, Office of Admissions,  R o o m  249, E d m u n d  
Ezra Day  Hall .  Prospect ive candidates should wr i t e  early in the senior  
year of secondary school and  in any case pr ior  to February 15. T h e  
deadl ine for filing such appl icat ions is March 1, and  none  received after  
that  date can be considered.
C O R N E L L  N A T I O N A L  SC H O L A R S H I P S .  Open to men and women 
entering any undergraduate division. Annual awards from $100 up to 
free tuition plus $900. Tenure, the normal period of years required to 
obtain a Bachelor’s degree. At least twenty-five scholarships awarded 
annually. January Scholastic Aptitude T est of the College Entrance 
Examination Board is required. Applicants must be of good character 
and personality and must be thoroughly qualified for academic success 
at Cornell University. Final selection is based on capacity for scholastic 
achievement and on promise of effective participation and leadership 
in other University activities. Although financial need is not a factor 
in the selection of award winners, full consideration w ill be given to 
need (or lack of it) in fixing stipends, with $100 a year the minimum  
award.
E L L S W O R T H  M I L T O N  S T A T L E R  S C H O L A R S H I P S .  Open to men 
and women entering the School of H otel Administration. Annual 
award, up to $1,000. Tenure, four years. At least five scholarships 
awarded annually. January Scholastic Aptitude T est of the College 
Entrance Examination Board required. Final selection based on finan­
cial need, scholastic ability, and promise, with preference given to resi­
dents of the West and South.
G E O R G E  W. L eF E V R E  SC H O L A R S H I P S .  (Gift under the w ill of 
George W. LeFevre, ’89.) Open to men and women entering any under­
graduate division. Annual award, $400. Tenure, not limited. Seven 
scholarships awarded annually. January Scholastic Aptitude Test of the 
College Entrance Examination Board required. Final selection based 
on scholastic ability and achievement with emphasis on the College 
Board Scholastic Aptitude Test. Financial need also considered.
U N I V E R S I T Y  T U I T I O N  A I D  S C H O L A R S H I P S .  Open to men and 
women entering undergraduate courses in the Colleges of Architecture, 
Arts and Sciences, or Engineering, or the School of H otel Administra­
tion. Annual award, $350. Tenure, four years. Twenty scholarships 
awarded annually. Final selection based essentially on scholastic ability 
and achievement, with emphasis on the College Board Scholastic A pti­
tude Test. Financial need also considered.
F E D E R A T I O N  S C H O L A R S H I P .  (Gift of and administered by the 
Federation of Cornell W om en’s Clubs.) Open to women, including  
freshmen. Annual award, $550. Tenure, one year; privilege of renewal 
upon application and upon vote of Awards Committee. Awarded on 
the basis of financial need, academic standing, and leadership. Dead­
line date for new applications and renewals, March 1. Applications 
should be addressed to Mrs. Paul M. O ’Leary, 400 Triphammer Road, 
Ithaca, N.Y.
N E L L I E  M.  L E W I S  S C H O L A R S H I P .  (Gift under the w ill of N ellie  
M. Lewis, ’01.) Open to women in the College of Arts and Sciences. 
Annual award, approximately $300. Tenure, one year; privilege of 
renewal upon application and vote of the Federation of Cornell 
W om en’s Clubs Scholarship Awards Committee. Deadline date for 
applications, March 1. Applications should be addressed to Mrs. Paul 
M. O ’Leary, 400 Triphammer Road, Ithaca, New York.
(FOR EN TERING FRESHMEN*)
C O R N E L L  S T A T E  SC H O L A R S H I P S .  Open to graduates of the com­
mon schools and academies of New York State. Annual award, $200 
reduction in tuition. Tenure, eight terms. Awarded by the Commission­
er of Education after a competitive examination. Apply to local high 
school principal or to Commissioner of Education, Albany, N.Y.
S T A T E  U N I V E R S I T Y  S C H O L A R S H I P S .  Open to graduates of the 
common schools and academies of New York State. Annual award, $350. 
Tenure, eight terms. Awarded by the Commissioner of Education after 
a competitive examination. Apply to local high school principal or to 
Commissioner of Education, Albany, N.Y.
S T A T E  W A R  O R P H A N S  SC H O L A R S H I P S .  Open to graduates of the 
common schools and academies of New York State who are children of 
deceased or disabled veterans of the U nited States. Annual award, $450. 
Tenure, eight terms. Awarded by the Commissioner of Education on 
the basis of Regents examinations under regulations of the State Edu­
cation Department. Apply to local high school principal or to Com­
missioner of Education, Albany, N.Y.
*Registered students should direct inquiries to the  T reasu re r’s office, E dm und 
Ezra Day H all.
FROM VARIOUS LOCALITIES
AH EP A .  Established by the order of Ahepa (American H ellenic Edu­
cational Progressive Association). Open to entering freshmen or matric­
ulated students in any school or department who are of Greek descent. 
Applicants must have been residents of New  York State for not less 
than five years. Selection is based upon academic competence, char­
acter, and evidence of leadership in school and community. Financial 
need is an important consideration. Annual award, $300.
E D W A R D S  S C H O L A R S H I P  F U N D .  Open to men and women resi­
dents of the city of Boston, Mass. Annual award, maximum $1,000. 
Tenure, lim ited to six years. For further information, address Edwards 
Scholarship Fund, 49 Federal Street, Boston, Mass.
J E N N I E  R.  G A R A T T  S C H O L A R S H I P  F U N D .  (Gift under the will 
of Jennie R. Garatt.) Open to men and women. First preference given 
to students from Spencer H igh School, Spencer, N.Y. If the scholarship 
is not filled by students from Spencer H igh School, preference is then 
given to students of Candor H igh School, T ioga County. Annual award, 
$400. Tenure, one year. Apply to the principal of the Spencer H igh  
School or the principal of the Candor H igh School.
E U D O R U S  C. K E N N Y  S C H O L A R S H I P .  (Gift of Eudorus C. Kenny, 
’82.) Open to men and women, including freshmen, with preference to 
the students from the town of Truxton, New York. If scholarships are 
not filled by students from the Tow n of Truxton, vacancies w ill be 
filled by the Committee on Undergraduate Scholarships. Annual award, 
$250. Cash award. Tenure, four years. Apply to principal of Truxton  
H igh School.
JAM ES H.  M A N N I N G  S C H O L A R S H I P .  (Gift of Mrs. John H. Man­
ning, in memory of her father, Colonel James H. Manning.) Open to 
a student from the high schools of Albany, N.Y. Annual award, $400. 
Tenure, not limited. Selection made on the basis of financial need, 
scholarship, character, and leadership. Apply to superintendent of 
schools, Albany, N.Y. Administered by a committee consisting of the 
president of the Board of Education, the superintendent of schools, and 
the principal of the school from which the applicant is selected.
A L B E R T  C. M U R P H Y  S C H O L A R S H I P S .  (Gift under the w ill of 
Albert C. Murphy.) Open to male students with preference to those 
entering from the city of East St. Louis, Illinois. Annual award, $1,700. 
Cash award. Tenure, not limited. Apply to principal of high schools in 
East St. Louis, Illinois.
M A R Y  IS A BE LL A S H E R M A N  S C H O L A R S H I P .  (Gift under the w ill 
of Mary Isabella Sherman.) Open to graduates of Ithaca H igh School. 
Annual award, $160. Tenure, not limited. Apply to superintendent of 
schools, Ithaca, N.Y.
W A L D O  F. T O B E Y  S C H O L A R S H I P .  (Gift under the will of W aldo 
F. Tobey, ’95.) Open only to a male student entering Cornell from Port 
Henry H igh School. Annual award, free tuition. Tenure, four years. 
Apply to Scholarship Secretary, Office of the Dean of Men and Dean 
of Women, Cornell.
SCHOLARSHIPS ADMINISTERED BY 
T H E  INDIVIDUAL COLLEGES 
AND SCHOOLS OF T H E  UNIVERSITY 
(FOR ENTERING FRESHMEN)
T H E  NEW  YORK STATE COLLEGE OF A G R IC U LTU R E
For further informat ion regarding these scholarships and  for appl ica­
t ion blanks, app ly  to the Secretary of the College of Agricul ture,  unless 
otherwise indicated.
O PEN TO  M E N  A N D  W O M EN
C A R L  E. L A D D  M E M O R I A L  SC H O L A R S H I P S .  Open to farm boys 
and girls. Annual award, $200. Tenure, not limited. Sixteen scholar­
ships. Awarded on the basis of need, promise of future leadership in 
agriculture, and academic achievement.
H E A T L E Y  G R E E N  S C H O L A R S H I P .  Gift of Mrs. Green in memory 
of her husband to encourage worthy students of moderate means. Open 
to undergraduate students of any class. Annual award, $800, to one 
student or divided between two or more students. Tenure, not limited.
N O N R E S I D E N T  T U I T I O N  SC H O L A R S H I P S .  Open to students not 
residents of New York State. Preference given to qualified applicants 
from foreign countries. Annual award, $300, applicable to tuition only. 
Tenure, not limited. Fifteen scholarships. Need and academic achieve­
ment considered.
G E O R G E  L a M O N T  S C H O L A R S H I P .  (Gift of G. B. LaM ont and 
T . E. LaMont.) Open to freshmen entering from farms in Orleans 
County. Annual award, approximately $200. Tenure, one year. Need  
and scholarship considered. Apply to the teacher of vocational agri­
culture in the local high school or to the Secretary of the College of 
Agriculture.
H A R R I S O N  L.  B E A T T Y  A G R I C U L T U R A L  S C H O L A R S H I P .  (Gift 
under the w ill of Harrison L. Beatty.) Open to entering freshmen who 
are residents of Chenango County. Annual award, approximately $200. 
Tenure, one year. Awarded to applicant with highest Regents average. 
Apply to principal of any high school in Chenango County.
V AN  DA L E  F A R M  MA CH IN ES  SCHOLARSHIP.  (Established by 
V an D ale Farm Machines, Inc., W ayzata, M inn.) O pen to freshmen 
adm itted for the study of agricultural engineering. A n n u al award, 
$250. T enure, one year. Aw arded on basis of interest in farm  m achin­
ery, scholastic record, and demonstrated qualities of leadership as evi­
denced by participation in school and com m unity affairs.
W A L T E R  R. C L A R K E  M E M O R I A L  E N D O W M E N T .  G ift of friends 
of W alter R . Clarke, a prom inent fruit farmer who lived in M ilton, 
N ew  York. O pen to a student in any class. Promise of successful work 
in horticulture is the basis for the award. Preference is given to students 
from the H udson V alley area. A nn ual award, $100. Tenure, not lim ited.
O PEN TO  M E N
ESSO 4-H SCHOLARSHIPS.  (Established by the Standard O il C om ­
pany of N ew Jersey.) O pen to boys who have satisfactorily com pleted 
at least three years of 4-H C lub work including the preceding year, and 
who graduate from high school w ith a scholastic standing in  the upper 
half of their class. A n n u al award, $100. T enure, four years provided the 
holder remains in college and m aintains a satisfactory record. A p p ly  to 
local 4-H C lub agent.
N E W  Y O R K  S T A T E  B A N K E R S  A S S O C IA T IO N  SCHOLARSHIP.  
O pen to men students entering the College of A griculture who are 
members of 4-H Clubs in N ew York State. A n n u al award, $200. Ten ure, 
one year. Need, scholarship, and 4-H C lub activities considered. A pply  
to local 4-H C lub agent.
SEARS-ROEBUCK A G R I C U L T U R A L  F O U N D A T I O N  S C H O L A R ­
SHIPS. O pen to freshmen men com ing from  farms in N ew  York State. 
A nn ual award, $200. Ten ure, one year. N um ber of scholarships vari­
able. N eed and scholarship considered.
T H E  C O L L E G E  O F A R C H IT E C T U R E
OPEN TO  M E N  A N D  W O M EN
U N D E R G R A D U A T E  SCHOLARSHIPS.  O pen to all students, but 
only in  exceptional cases awarded to an entering student. A nn ual 
award, tuition. T en ure, not lim ited. Four scholarships. Aw arded on 
the basis o f financial need and professional promise. Entering students 
apply to the Director of Admissions.
T H E  C O L L E G E  O F A R T S  A N D  SC IE N C E S
SPENCER L. ADAM S SCHOLARSHIPS.  T w o  scholarships available, 
w ith tenure for four years provided academic standing in the upper 
fifth of the class is m aintained. A nn ual award, $800. Preference to
students m ajoring in humanities, foreign languages, or economics. Each 
male freshman applicant for admission to the College of Arts and 
Sciences who submits the general scholarship application form (see 
page 8) w ill be autom atically considered for this award.
H E N R Y  L. O ’BRIEN; JR.,  SCHOLARSHIP.  Established by the W . 
A lton  Jones Foundation, Inc., in memory of H enry L. O ’Brien, Jr. 
O pen to freshmen men. A nnual award, $400. W hen once awarded, the 
scholarship shall be retained by the recipient during his entire four- 
year course in the College of Arts and Sciences provided he maintains 
a satisfactory academic record. In m aking selections the Scholarship 
Com mittee of the College w ill consider scholastic ability, need, par­
ticipation in extracurricular activities, and general character. Each 
male freshman applicant for admission to the College of Arts and 
Sciences who submits the general scholarship application form (see page 
8) w ill be autom atically considered for this award.
T H E  C O L L E G E  O F E N G IN E E R IN G
Application forms for these scholarships may be obtained by writing  
to the Scholarship Secretary, Office of Admissions.
ALFRED P. S L O A N  N A T I O N A L  SCHOLARSHIPS.  (Established by 
the A lfred  P. Sloan Foundation.) O pen to men entering any division 
of the College of Engineering. A nn ual award varies from a prize schol­
arship of $200 to as much as $2,000, depending upon financial need. 
Tenure, not lim ited. Six scholarships awarded annually. Applicants 
selected on the basis of high character, sound personality, leadership 
potential, and scientific promise.
LOCK HE ED  N A T I O N A L  E N G I N E E R I N G  SCHOLARSHIP.  (Estab­
lished by the Lockheed Leadership Fund.) O pen to entering students 
in the College of Engineering. A nn ual award, tuition and fees and $500. 
T enure, renewable for three additional years. O ne award each year to 
a student in a field of engineering applicable to the aircraft industry, 
whose total personal qualities can be expected upon graduation to 
offer a significant contribution to the aircraft industry.
M A R T I N  J. INSULL SCHOLARSHIP.  (G ift o f Mrs. V irginia Insull, 
his wife.) O pen only to men entering the College of Engineering. A n ­
nual award, $1,200. Tenure, not lim ited. Further provisions as for 
M cM ullen R egional Scholarships, except that serious financial need is 
an essential criterion.
JESSEL S T U A R T  W H Y T E  SCHOLARSHIP.  (G ift of Mrs. A nna 
Jessel W hyte in memory of her son.) O pen to an entering student in 
the Sibley School o f M echanical Engineering. A nnual award, $820.
Tenure, not lim ited. Preference to residents of Illinois, Iowa, M ichi­
gan, M innesota, and W isconsin. Further provisions as for M cM ullen 
R egional Scholarships.
J O H N  M c M U L L E N  R E G I O N A L  SCHOLARSHIPS.  (G ift under the 
will of John M cM ullen.) O pen only to men entering any division of 
the College of Engineering. A nn ual award, up to $700. T en u re, not 
lim ited. Forty or more scholarships awarded annually. A pplicants select­
ed on the basis o f high scholastic achievem ent and other indications of 
qualities likely to produce leadership in engineering. A lthough finan­
cial need is not a factor in selecting the winners, fu ll consideration w ill 
be given to need in fixing stipends.
J O H N  M c M U L L E N  I N D U S T R I A L  SCHOLARSHIPS.  (G ift under 
the w ill o f John M cM ullen.) O pen to male secondary school graduates, 
w ith at least one year’s apprentice training in  industry, who are spon­
sored by their employers. O ther terms as for John M cM ullen R egional 
Scholarships.
E D W A R D  P. B U R R E L L  SCHOLARSHIPS.  (G ift under the w ill of 
Katherine W . Burrell, in  memory of her husband.) O pen to men and 
women entering any division of the College of Engineering. Aw ard, 
$400 for freshman year only. N eed is an im portant factor in selecting 
the winners.
T H E  N E W  Y O R K  S T A T E  C O L L E G E  
O F H O M E  E C O N O M IC S
For further information regarding these scholarships, apply to the 
Secretary of the New York State College of H om e Economics, unless 
otherwise indicated. See also p. 36.
N E W  Y O R K  S T A T E  BA N K E R S A S S O C I A T I O N  SCHOLARSHIP.  
O pen to entering freshmen. A n n u al award, $200. T en u re, one year. 
Awarded on the basis of scholarship, leadership, financial need, and 4-H 
C lub membership. A p p ly  to county 4-H C lub agent, fo llow ing accept­
ance for admission to the College of Hom e Economics.
SEARS-ROEBUCK F O U N D A T I O N  SCHOLARSHIPS.  (G ift of the 
Sears-Roebuck Foundation.) Four scholarships awarded to entering 
freshmen from N ew Y ork State rural communities who show good po­
tentialities for rural leadership in home economics or home dem on­
stration work. A n n u al award, $200 each. T en ure, one year. Awarded 
on the basis o f financial need and scholastic aptitude.
ELIZ AB ET H LEE V IN C E N T  A W A R D .  (G ift o f the A lum nae of the 
college.) For entering freshmen. Based on need and outstanding ability. 
A nnual award, $200.
GRAC E S C H E R M E R H O R N  SCHOLARSHIP.  (G ift of the Associa­
tion of Hom e Economics Teachers of the N ew York C ity  Elem entary 
and H igh Schools, in memory of Grace Schermerhorn.) O pen to an 
entering freshman who must be recommended by the teacher of home- 
m aking in her high school and who must expect to teach in N ew  York 
City. M ay be held throughout the college course. T h e  first-year award 
is $200; in subsequent years, usually $150.
D A U G H T E R S  OF T H E  A M E R I C A N  R E V O L U T I O N  I N D I A N  
SCHOLARSHIP.  (G ift o f the N ew  York State Conference, Daughters 
of the Am erican R evolution, in memory of Mrs. O live S. W hitm an.) 
For Indian students, who may apply as entering freshmen. T enure, one 
year, renewable through college. A p p ly  to Mrs. Thaddeus Merriman, 
H otel New W eston, 36 E. 50th Street, New York, N .Y.
N O N R E S I D E N T  T U I T I O N  SCHOLARSHIPS.  Eight scholarships. 
O pen to students who are not residents of N ew York State. T h ree give 
preference to foreign students. A nnual award, waiver of tuition. Need 
and academic achievement considered. A p p ly  to Dean of the College.
T H E  N E W  Y O R K  S T A T E  S C H O O L  O F 
IN D U S T R IA L  A N D  L A B O R  R E L A T IO N S
For further information regarding these scholarships, apply to the 
Committee on Scholarships, School of Industrial and Labor Relations.
O PEN TO  M E N  A N D  W O M EN
F A T H E R  W IL L IA M  J. KELLEY,  O.M.I., SCHOLARSHIP.  (Given 
by Local U nion No. 3 of the International Brotherhood of Electrical 
Workers, A. F. of L „  in honor of Father W illiam  J. Kelley, O.M .I.) 
O pen to undergraduate students who are sons or daughters of members 
of Local U nion No. 3. T en u re dependent upon satisfactory academic 
progress.
N O N R E S I D E N T  T U I T I O N  SCHOLARSHIPS.  O pen to students who 
are not residents of New York State. O ne of the purposes is to assist 
students from foreign countries, but when no qualified foreign students 
are available, the scholarships may be extended to any qualified out-of- 
state students. A n n u al award, $300 applicable to tuition only. Tenure, 
not lim ited. Four scholarships. Need and academic achievement con­
sidered.
GENERAL SCHOLARSHIPS PROVIDED 
FROM OUTSIDE T H E  UNIVERSITY 
(FOR EN TERING FRESHMEN)
O PEN TO  M E N  A N D  W O M EN
FO RD  M O T O R  C O M P A N Y  FUND.  O pen to sons and daughters of 
employees of the Ford M otor Com pany. Covers fu ll tuition, fees, and 
a portion of living expenses. T en ure, four years. A p p ly  to the scholar­
ship program director, Ford M otor Com pany Fund, 3000 Schaefer 
Road, Dearborn, Mich.
C O R N E L L  A L U M N I  CLUB SCHOLARSHIPS.  O pen to students 
entering any undergraduate division, usually to men only. A nn ual 
awards vary. T en u re is usually four years. A n  eligible candidate from 
a participating club area w ill be considered autom atically if he files a 
general scholarship application (see page 8). W inners are selected from 
among those nom inated by C lub Scholarship Committees. Scholarships 
for the academic year 1953—54 are being supported by the Cornell Clubs 
of Buffalo, Bergen County, Chicago, Cleveland, Delaware, M aryland, 
M ohawk Valley, Nassau County, N ew  England, N ew York, Penn-York, 
Philadelphia, Pittsburgh, Rochester, St. Louis, Syracuse, Trenton, 
W ashington, D.C., and W estchester County.
L O B L A W  C O R P O R A T I O N  SCHOLARSHIP.  O pen to any student, 
with preference to employees and sons and daughters of employees of 
the Loblaw  Corporation. A nn ual award, $500. T en u re, four years, or 
five years for students enrolled in the regular five-year program  of archi­
tecture or engineering. Need, scholarship, and character considered. 
A p p ly  to the Scholarship Secretary, Office of the Dean of M en and 
Dean of W om en or to the Loblaw  Corporation Personnel Office in 
Buffalo.
N A T I O N A L  L E A G U E  OF M ASO NIC  CLUBS SCHOLARSHIPS.  
O pen to entering freshmen who are sons or daughters of a Master 
Mason in good standing in his lodge and a member in good standing of 
a club affiliated w ith the N ational League of M asonic Clubs. A nn ual 
award, $400 toward tuition. T en ure, not to exceed four years. A p p ly  to 
secretary of local M asonic club.
M A U D  E. W A R W I C K  SCHOLARSHIPS.  O pen to men and women, 
including entering freshmen, made orphans by W orld  W ar II. A nnual 
award varies. T en ure, unlim ited. A p p ly  to the secretary, M aud E. W ar­
wick Fund for W ar Orphans, Inc., 55 M orningside Drive, New York 
25, N.Y.
W E S T E R N  U N I O N  SCHOLARSHIP.  (Established by the Western 
U nion T elegraph Com pany in commemoration of the 100th anniver­
sary of this com pany’s founding.) O pen to employees, or children, step­
children, or legal foster children of employees. Scholarships as follows: 
one $1600 award each year for the entire four- or five-year course of 
undergraduate study; two alternate awards of $500 each for the entire 
four- or five-year course of undergraduate study. For more detailed 
inform ation, write to Scholarship Program, Em ployee Relations D e­
partment, Room  2017, W estern U nion T elegraph Com pany, 60 Hudson 
Street, N ew  York 13, N.Y.
OPEN TO  M E N
GEORG E L I N C O L N  B U R R  SCHOLARSHIP.  (Provided by the Tel- 
luride Association in memory of Professor Burr.) O pen to men students 
preparing for any profession. A nn ual award, tuition, board, and room 
at the Cornell Branch of the T ellu rid e  Association. Tenure, not lim it­
ed. Awarded to a distinguished and prom ising student who is outstand­
ing not only in scholarship but in character, personality, practical ex­
perience, and background, and who has demonstrated leadership. T h e  
Association yearly grants a num ber of additional scholarships which 
provide board and room. A pply  to the Chancellor, T ellu rid e  Associa­
tion, Ithaca, N .Y.
A L E X A N D E R  A N D  M A R Y  E. SAUNDE RS SCHOLARSHIP.  (G ift 
under the w ill of Mrs. M ary Ellen Saunders.) O pen to male graduates 
of the Yonkers H igh School who are of Scotch, English, or Irish parent­
age, and who are planning to m ajor in literary or scientific fields. A n ­
nual award, $500. Ten ure, not lim ited. A pply  to superintendent of 
schools, Yonkers, N .Y. Candidates are nom inated by the superintendent, 
principal, and teachers of Yonkers H igh School.
SYLVESTER E. S H A W  SCHOLARSHIP.  (G ift under the will of Syl­
vester Edick in memory of his nephew, Sylvester Edick Shaw.) Open to 
men students in m echanical or electrical engineering. A nnual award, 
$160. Tenure, not lim ited. Preference to a resident of N iagara County, 
N.Y. A pply  to alum ni residents of N iagara County or to the principal 
of Lockport H igh School, Lockport, N .Y.
D O N A L D  F R A N K  SUSSMAN M E M O R I A L  A W A R D .  Sponsored by 
T a u  Delta Phi Foundation. O pen to a male m atriculant in an under­
graduate college residing in the m etropolitan area of New York City. 
A nn ual award, $150. Ten ure, one year; awarded in the fall. Awarded 
on basis o f excellence in scholarship, attainm ent in extracurricular ac­
tivities, and moral character. A p p ly  to T a u  D elta Phi Foundation 
A w ard Com mittee, care of George R . Pager, 40 W est 72d St., N ew  York 
23, N.Y.
For additional information regarding scholarships available to enter- 
ing freshmen, see Part III.
Awards for Registered Students
S C H O L A R S H I P S  A N D  G R A N T S - I N - A I D  
A D M I N I S T E R E D  B Y  U N I V E R S I T Y  
S C H O L A R S H I P  C O M M I T T E E S  
( F O R  R E G I S T E R E D  S T U D E N T S )
OPEN TO STUDENTS IN ANY SCHOOL OR COLLEGE 
OF THE UNIVERSITY UNLESS OTHERWISE STATED
T h e  fo l lo w in g  s c h o la rsh ip s  a n d  g ra n ts - in -a id  a re  a w a rd e d , o n  a p p l i ­
c a tio n , to  s tu d e n ts  in  n e e d  o f  f in a n c ia l a id  w h o  g iv e  e v id e n c e  o f  b e in g  
w o r th y  re c ip ie n ts  b y  v i r tu e  o f  s a tis fa c to ry  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t a n d  
g o o d  c h a ra c te r .
A w a rd s  f ro m  e a c h  s c h o la rsh ip  a re  m a d e  a f t e r  c o n s id e ra t io n  o f  th e  
d o n o r ’s s ta te m e n t  o f  q u a lif ic a tio n s  a n d  w ish es w i th  re s p e c t to  th e  p u r ­
po se  o f  th e  g ra n t .
A s th e  n u m b e r  o f  c a n d id a te s  fo r  s c h o la r s h ip  a ss is ta n c e  is la rg e , th e  
s c h o la rsh ip s  a re  f r e q u e n tly  d iv id e d . E x c e p t  w h e n  d e f in ite ly  sp ec ified , 
th e  a w a rd s  go  to  u p p e rc la s s m e n  w h o  h a v e  p ro v e d  th e i r  m e r it ,  n e e d , a n d  
c h a ra c te r  r a th e r  th a n  to  f r e s h m e n  o r  o th e r  n e w  s tu d e n ts .
T h e  s c h o la rsh ip s  a re  p a y a b le  in  tw o  in s ta l lm e n ts ,  a n d  w h e n  a w a rd e d  
fo r  th e  a c a d e m ic  y e a r  th e i r  c o n tin u a n c e  in  th e  se c o n d  se m e s te r  is c o n ­
t in g e n t  u p o n  sa tis fa c to ry  p e r fo rm a n c e  d u r in g  th e  first.
S t u d e n t s  i n  f i nanc ia l  n e e d  w h o  a re  i n t e re s t e d  i n  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  
s cho la r sh ip s  o r  g ra n t s  m a y  o b t a i n  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  f r o m  the  
Off ice o f  t h e  D e a n  o f  M e n  a n d  D e a n  o f  W o m e n ,  un l e s s  o th e r w i se  
i nd i ca t ed .
A H E P A .  E s ta b l is h e d  b y  th e  O rd e r  o f  A h e p a  (A m e r ic a n  H e l le n ic  E d u ­
c a t io n a l  P ro g re ss iv e  A sso c ia tio n .)  O p e n  to  e n te r in g  f r e s h m e n  o r  m a ­
t r ic u la te d  s tu d e n ts  in  a n y  sch o o l o r  d e p a r tm e n t  w h o  a re  o f  G re e k  
d e scen t. A p p lic a n ts  m u s t  h a v e  b e e n  re s id e n ts  o f  N e w  Y o rk  S ta te  fo r 
n o t  less th a n  five y ears . S e le c tio n  b a s e d  u p o n  a c a d e m ic  c o m p e te n c e , 
c h a ra c te r , a n d  e v id e n c e  o f  le a d e r s h ip  in  sch o o l a n d  c o m m u n ity . F in a n ­
c ia l n e e d  a n  im p o r t a n t  c o n s id e ra t io n . A n n u a l  a w a rd , $300.
D E L L A  S. B I S H O P  S C H O L A R S H I P  F U N D .  (G if t  u n d e r  th e  w ill  o f 
D e lla  S. B ish o p .)  O p e n  to  r e g u la r ly  e n ro l le d  s tu d e n ts ,  in  g o o d  s ta n d in g ,
w h o  a re  c e r t if ie d  b y  th e  P re s id e n t  o f  th e  U n iv e rs ity  as b e in g  w o r th y  o f 
f in a n c ia l ass is tan ce . A n n u a l  a w a rd , a p p ro x im a te ly  $200. C a sh  a w a rd . 
T e n u r e ,  n o t  lim ite d .
C H A R L E S  W .  H .  B L O O D  S C H O L A R S H I P .  (G if t u n d e r  th e  w ill o f 
M rs. A g n es  R . B lo o d .)  O p e n  to  d e se rv in g  m e n  a n d  w o m e n  s tu d e n ts  in  
th e  u n iv e rs ity . C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A n n u a l  a w a rd  varies .
F R A N C I S  L E O N  C H R I S M  A N  E N D O W M E N T .  (G if t u n d e r  th e  w ill 
o f  F ra n c is  L e o n  C h r is m a n , ’87.) O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n . F o r  n e e d y  
a n d  p ro m is in g  s tu d e n ts . C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A n n u a l  
a w a rd  va rie s .
W I L D E Y  B.  A N D  E L L A  H .  C O O P E R  M E M O R I A L  F U N D .  (G if t 
u n d e r  th e  w ill o f  E lla  H . C o o p e r .)  O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n . P re fe re n c e  
a lw ays g iv e n  to  s tu d e n ts  f ro m  R o c k la n d  C o u n ty . C ash  a w a rd . T e n u r e ,  
n o t  lim i te d . A n n u a l  a w a rd  v a rie s .
A L E X I S  C R U T T E N D E N  M E D I C A L  S C H O L A R S H I P .  (G if t  u n d e r  
th e  w ill o f  M a ry  C r u t t e n d e n  P ercy .) O p e n  first to  d e sc e n d a n ts  o f  A lex is
H . C ru t te n d e n ;  se c o n d  to  g ra d u a te s  o f  H a v e r l in g  H ig h  S choo l, B a th , 
N .Y ., w h o  a re  re s id e n ts  o f  th e  to w n  o f  B a th , N .Y ., a n d  w h o  p ro p o s e  to  
ta k e  u p  th e  s tu d y  o f  m e d ic in e ; t h i r d  to  g ra d u a te s  o f  s a id  sch o o l w h o  a re  
re s id e n ts  o f  B a th , N .Y . A n n u a l  a w a rd , a p p ro x im a te ly  $200. C a sh  a w a rd . 
T e n u r e ,  n o t  lim ite d .
J O S I A H  A N D  C A R O L I N E  S M I T H  C U R T I S  S C H O L A R S H I P .  (G if t 
u n d e r  th e  w ill  o f B e r th a  J .  C u r tis .)  O p e n  to  u n d e r g r a d u a te  m e n  a n d  
w o m en . P re fe re n c e  a lw ays g iv e n  to  s tu d e n ts  f ro m  to w n  o f  A d d iso n , 
S te u b e n  C o u n ty , N .Y . A n n u a l  a w a rd , a p p ro x im a te ly  $200. C a sh  a w a rd . 
T e n u r e ,  n o t  lim i te d .
H A R R Y  C. D A V I S  C O L O R A D O  E N D O W M E N T  F U N D .  (G if t o f 
H a r r y  C . D av is.) O p e n  to  s tu d e n ts  f ro m  th e  S ta te  o f  C o lo ra d o , e x c lu d ­
in g  s tu d e n ts  re c e iv in g  fe d e ra l a id  o r  su b s id y . C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  
l im ite d . A n n u a l  a w a rd  va rie s .
C H A R L E S  E.  G R E E N  S C H O L A R S H I P  F U N D .  (G if t u n d e r  th e  w ill 
o f  C h a r le s  E . G re e n  in  m e m o ry  o f  h is  p a re n ts ,  G a rd n e r  W il ls  G re e n  a n d  
N a n c y  V . G re e n .)  O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n  in  m e c h a n ic a l  o r  e le c tr ic a l 
e n g in e e r in g  o r  a r c h i te c tu re . P re fe re n c e  g iv e n  to  s tu d e n ts  f ro m  S ch u y ler- 
v il le  U n io n  F re e  S choo l a n d  to  s tu d e n ts  w h o  a re  o r  w hose  p a re n ts  a re  
d o m ic ile d  a t  th e  M a so n ic  H o m e  a t  U tic a , N .Y . A n n u a l  a w a rd  n o t  to  
ex ceed  $200. C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  lim i te d .
J.  A L E X A N D E R  H A R D Y  E N D O W M E N T  F U N D .  (G if t o f  J .  A le x ­
a n d e r  H a rd y .)  T o  assist d e se rv in g  s tu d e n ts  in  o b ta in in g  o r  c o m p le tin g  
th e i r  e d u c a t io n . T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A n n u a l  a w a rd  va rie s .
L Y O N  E N D O W M E N T .  G if t  o f  H u d s o n  H . L y o n  in  m e m o ry  o f  h im ­
self, H o ra c e  L y o n , M a ry  M . D o o li t t le  L y o n , J e n n e t t e  G la d s to n e  L y o n , 
M a ry  E . L y o n , a n d  L a u r a  A . L y o n . T h e  in c o m e  to  b e  u se d  to  assist 
s tu d e n ts  a t  C o rn e l l  w h o  a re  s tu d y in g  fo r  C h r is t ia n  S erv ice , w i th  p r e f ­
e re n c e  to  P r o te s ta n t  C h r is t ia n  m is s io n a ry  w o rk e rs , a t  h o m e  o r  a b ro a d , 
a n d  to  s tu d e n ts  w h o  c o m b in e  a g r ic u l tu r e  o r  m e d ic in e  w ith  th e  f u r th e r ­
a n c e  o f  C h r is t ia n  p r in c ip le s .
C. H O W E L L  N O R T H  S C H O L A R S H I P  E N D O W M E N T .  (G if t  u n d e r  
th e  w ill  o f  M rs. M a ry  A . N o r th .)  O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n . C a sh  a w a rd . 
T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A n n u a l  a w a rd  v a rie s .
W A L T E R  P. P H I L L I P S  S C H O L A R S H I P  F U N D .  O p e n  to  s tu d e n ts  
f ro m  (1) th e  v il la g e  o f  F a ir  H a v e n , N .Y ., (2) th e  T o w n s h ip  o f  S te r lin g , 
C a y u g a  C o u n ty , N .Y . A n n u a l  a w a rd , $200. C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  u n ­
l im i te d  u n le s s  th e r e  a re  o th e r  a p p lic a n ts .
T H E  P R E S I D E N T ’S F U N D .  (G if t  u n d e r  th e  w ill  o f  D r. V e ra n u s  A . 
M o o re , ’87.) O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n . G ra n ts  a re  m a d e  in  th e  case o f 
e m e rg e n c ie s  o n  th e  r e c o m m e n d a t io n  o f  th e  C o m m it te e  o n  S tu d e n t  A id .
P A U L  A .  S C H O E L L K O P F  M E M O R I A L  F U N D .  O p e n  to  r e g u la r ly  
e n ro l le d  s tu d e n ts . P re fe re n c e  g iv e n  to  r e s id e n ts  o f  N e w  Y o rk  S ta te  e n ­
ro l le d  in  S ch o o l o f  B u sin ess  a n d  P u b lic  A d m in is t r a t io n ,  th e  C o lle g e  o f 
A rts  a n d  Sciences, o r  th e  S ch o o l o f  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g . C a sh  a w a rd . 
T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A n n u a l  a w a rd  v a rie s .
C H A R L E S  F. S M I T H  F U N D .  (G if t  u n d e r  th e  w il l  o f  C h a r le s  F . 
S m ith .)  O p e n  to  s tu d e n t  f ro m  th e  T o w n  o f  S o u th h o ld , S u ffo lk  C o u n ty , 
N .Y . A n n u a l  a w a rd , a p p ro x im a te ly  $100 . C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  
lim i te d .
H O R A C E  I .  S M I T H  F U N D .  (G if t  u n d e r  th e  w ill  o f  H o ra c e  I . S m ith .)  
O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n , w ith  p re f e re n c e  to  b lo o d  re la tiv e s  o f  H o ra c e  
I . S m ith  a n d  h is  w ife  a n d  th e n  to  r e s id e n ts  o f  T o m p k in s  C o u n ty , N .Y . 
A n n u a l  a w a rd , n o t  to  e x c e e d  $100. C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  lim i te d .
S T U D E N T  R E L I E F  F U N D .  A  f u n d  se t u p  fo r  th e  f in a n c ia l  r e l ie f  o f 
n e e d y  s tu d e n ts  w h o  f in d  th em se lv es  c o n f r o n te d  w i th  e m e rg e n c ie s  su ch  
as illn ess , u n e m p lo y m e n t ,  o r  s u d d e n  loss o f  f in a n c ia l  a ss is tan ce . T h is  
f u n d  is u se d  to  m e e t s i tu a t io n s  fo r  w h ic h  th e  U n iv e rs ity  s c h o la rs h ip  
fu n d s  c a n n o t  b e  u sed , a n d  in  w h ic h  lo a n  fu n d s  c a n n o t  a ffo rd  p e r m a n e n t  
re lie f .
E D W I N  G.  V A I L  F U N D .  (G if t  u n d e r  th e  w ill  o f  E d w in  G . V a il.)  O p e n  
to  s tu d e n ts  f ro m  D u tc h e ss  C o u n ty , N .Y . A p p lic a n ts  a re  to  b e  w in n e rs  
o f  S ta te  T u i t i o n  S c h o la rsh ip s  f ro m  D u tc h e s s  C o u n ty . A n n u a l  a w a rd , 
$400, u s u a l ly  d iv id e d . C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d .
S o p h o m o r e s ,  J u n io r s ,  a n d  Senior s
E D W A R D  C H A N D L E R  D E L A N O  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  u n d e r  
th e  w ill o f  E d w a rd  C h a n d le r  D e la n o  in  m e m o ry  o f  h is  p a re n ts ,  R u fu s  
C h a n d le r  a n d  A lm e d a  M a t i ld a  D e la n o .)  O p e n  to  s tu d e n ts  f ro m  W a y n e  
C o u n ty , N .Y ., w h o  h a v e  su ccessfu lly  c o m p le te d  o n e  y e a r  o f  re s id e n c e  in  
C o rn e ll  U n iv e rs ity . A n n u a l  a w a rd , $100. C ash  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  
lim ite d .
J E R E M I A H  W .  A N D  R E B E C C A  A .  D W I G H T  S C H O L A R S H I P .  
(G if t u n d e r  th e  w ill  o f  A d e lia  A . D w ig h t in  m e m o ry  o f  h e r  p a re n ts ,  
J e r e m ia h  W . a n d  R e b e c c a  A . D w ig h t.)  O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n , e x ­
c lu d in g  fre sh m e n , w ith  p re fe re n c e  fo r  m e r i to r io u s  s tu d e n ts  f ro m  D ry- 
d e n , N .Y ., a n d , i f  th e r e  a re  n o  s tu d e n ts  f ro m  D ry d e n , th e n  to  m e r i ­
to r io u s  s tu d e n ts  re s id in g  in  T o m p k in s  C o u n ty , N .Y . C a sh  a w a rd . 
T e n u r e ,  n o t  l im ite d . A n n u a l  a w a rd  va rie s .
L A  V E R N E  N O Y E S  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  f ro m  th e  L a  V e rn e  N oyes 
F o u n d a tio n ,  C h icag o , 111.) O p e n  to  d e s c e n d a n ts  b y  b lo o d  o f  v e te ra n s  o f 
W o r ld  W a r  I , w h o se  d is c h a rg e  w as u n d e r  h o n o ra b le  c o n d it io n s . W h e n  
e n l i s tm e n t  w as m a d e  a f te r  M a y  11, 1918, a p p lic a t io n s  w ill n o t  b e  c o n s id ­
e re d  u n le s s  a c tiv e  o verseas  p re a rm is tic e  se rv ice  w as r e n d e r e d .  S c h o la r­
sh ip s  m a y  n o t  b e  a w a rd e d  fo r  u se  in  th e  f r e s h m a n  y ea r. A n n u a l  m in i ­
m u m  a w a rd  is $100 to w a rd  tu i t io n .  T e n u r e  is n o t  lim ite d .
S C H O L A R S H I P  H O L D E R S  F U N D .  (G if t  o f  D r. G . S. G ra v e s  ’05, a n d  
L . C a r ro l  R o o t,  ’92.) O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n . C ash  a w a rd . T e n u r e ,  
n o t  l im ite d . A n n u a l  a w a rd  va rie s .
J u n io r s
E A R L  W .  B E N J A M I N ,  J R . ,  M E M O R I A L  E N D O W M E N T .  O p e n  to  
ju n io r s .  P re fe re n c e  g iv e n  to  m e m b e rs  o f  S ig m a  P h i  E p s ilo n  F ra te rn i ty .  
A n n u a l  a w a rd , a p p ro x im a te ly  $200. C a sh  a w a rd .
J u n i o r s  a n d  Senior s
M A R Y  R I C H A R D S O N  A N T H O N Y  S C H O L A R S H I P .  (G if t  u n d e r  
th e  w ill  o f  M a r jo r ie  R . A n th o n y .)  O p e n  to  s tu d e n ts  w h o  h a v e  a t t a in e d  
ju n i o r  class s ta n d in g  in  th e  U n iv e rs ity . P re fe re n c e  g iv e n  to  a  s tu d e n t  
f ro m  th e  to w n  o f  S p r in g p o r t ,  C a y u g a  C o u n ty , N .Y . A n n u a l  a w a rd , a p ­
p ro x im a te ly  $100. C ash  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im ite d .
D R .  L O U I S  A L E X A N D E R  D R E Y F U S  M E M O R I A L  S C H O L A R ­
S H I P S .  (G if t  o f  M rs. A le x a n d e r  D re y fu s  in  m e m o ry  o f  h e r  h u s b a n d .)  
O p e n  to  ju n io r  a n d  s e n io r  m e n  a n d  w o m e n , w ith  p re fe re n c e  firs t to  
g ra d u a te s  o f  p u b l ic  sch o o ls  in  R ic h m o n d  C o u n ty , N .Y .; se c o n d  to  g r a d ­
u a te s  o f  sch o o ls  in  F re m o n t,  S a n d u sk y  C o u n ty , O h io ; t h i r d  to  o th e r  a p ­
p l ic a n ts  f ro m  S a n d u sk y  C o u n ty , O h io . P re fe re n c e  to  c a n d id a te s  sp e ­
c ia l iz in g  in  c h e m is try , in  a n y  b r a n c h  o f  e n g in e e r in g  o r  a g r ic u l tu r e ,  a n d , 
in  th e  case o f  w o m e n  s tu d e n ts ,  to  th o se  w h o  a re  s p e c ia liz in g  in  h o m e  
ec o n o m ic s  o r  in  a r ts  a n d  sc iences. P re f e ra b ly  to  o n e  m a n  a n d  o n e  
w o m a n . A n n u a l  a w a rd , $500. C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d .  T w o  
sc h o la rsh ip s  a v a ila b le  e a c h  y ea r.
OPEN TO WOMEN
D e  W I T T  B E A H A N  F U N D .  (G if t  u n d e r  th e  w ill  o f  B essie D e W it t  B ea- 
h a n .)  O p e n  to  w o m e n  in  a n y  co lleg e  o f  th e  U n iv e r s ity  e x c e p t a g r ic u l­
tu r e  a n d  h o m e  eco n o m ics . A n n u a l  a w a rd  v a rie s ; n o t  m o re  th a n  $200. 
C a sh  a w a rd . T e n u r e  is n o t  l im ite d .
F R A N C E S  J O H N S O N  C R O F T S  M E M O R I A L  S C H O F A R S H I P .  (E s­
ta b l is h e d , 1950, b y  G e o rg e  D . C ro fts , ’01, a n d  G e o rg e  D . C ro fts , J r . ,  ’43, 
as a  m e m o r ia l  to  F ra n c e s  J o h n s o n  C ro fts , ’05. A d m in is te re d  b y  th e  F e d ­
e ra t io n  o f  C o rn e l l  W o m e n ’s C lu b s .)  O p e n  to  u n d e r g r a d u a te  w o m e n  
re g is te re d  in  th e  e n d o w e d  co lleges; a n n u a l  a w a rd , $100; te n u r e ,  o n e  
y ea r; p r iv ile g e  o f  re n e w a l u p o n  a p p l ic a t io n  a n d  re c o m m e n d a t io n  of 
th e  F e d e ra t io n  o f  C o rn e ll  W o m e n ’s C lu b s ’ S c h o la r s h ip  A w a rd s  C o m ­
m itte e .  A p p lic a t io n s  s h o u ld  b e  a d d re s se d  to  M rs . P a u l  M . O ’L e a ry , 400 
T r ip h a m m e r  R o a d , I th a c a , N .Y .
M A R T H A  J A N E  D A L E  S C H O L A R S H I P .  O p e n  to  a  w o m a n  s tu d e n t  
in  th e  U n iv e rs ity  w h o  g ives “ p ro m ise  o f  d e v e lo p in g  a  c u l t iv a te d  c o n ­
t r a l to  v o ic e .” A n n u a l  a w a rd , $200. C ash  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d . 
(A p p lic a tio n s  s h o u ld  b e  filed  a t  th e  D e p a r tm e n t  o f  M u sic .)
R U T H  D A R V I L L E  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P .  (E s ta b lish e d , 
1949, b y  fr ie n d s , as a  m e m o r ia l  to  R u t h  D a rv il le , ’15.) O p e n  to  w o m e n , 
w ith  p re fe re n c e  fo r  s tu d e n ts  in  th e  h u m a n i t ie s .  A n n u a l  a w a rd , a p p r o x i ­
m a te ly  $500. T e n u r e ,  o n e  y e a r; p r iv ile g e  o f  re n e w a l u p o n  a p p l i c a t io n  
a n d  v o te  o f  th e  F e d e ra t io n  o f  C o rn e ll  W o m e n ’s C lu b s  S c h o la r sh ip  
A w a rd s  C o m m itte e . A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f  sc h o la s tic  a b il i ty , g o o d  
c h a ra c te r  a n d  p e rs o n a li ty , a n d  c a p a c i ty  fo r  in te l l ig e n t  le a d e rs h ip . 
D e a d lin e  d a te  fo r  a p p lic a tio n s , M a rc h  1. A p p lic a t io n s  s h o u ld  b e  a d ­
d re sse d  to  M rs. P a u l  M . O ’L e a ry , 400  T r ip h a m m e r  R o a d , I th a c a , N .Y .
F E D E R A T I O N  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  o f  a n d  a d m in is te r e d  b y  th e  
F e d e ra t io n  o f  C o rn e l l  W o m e n ’s C lu b s .)  O p e n  to  w o m e n , in c lu d in g  
f re sh m e n . A n n u a l  a w a rd , $550. T e n u r e ,  o n e  y e a r; p r iv ile g e  o f  re n e w a l 
o n  a p p l ic a t io n  a n d  o n  v o te  o f  F e d e ra t io n  S c h o la r sh ip  A w a rd s  C o m ­
m itte e .  A w a rd e d  o n  th e  b asis  o f  f in a n c ia l  n e e d , a c a d e m ic  s t a n d in g  a n d  
le a d e rs h ip . D e a d lin e  d a te  fo r  n e w  a p p lic a t io n s  a n d  re n e w a ls , M a rc h
1. A p p lic a t io n s  s h o u ld  b e  a d d re s se d  to  M rs. P a u l  M . O ’L e a ry , 400 
T r ip h a m m e r  R o a d , I th a c a , N .Y .
H A V I L A N D  S C H O L A R S H I P .  (G if t  u n d e r  th e  w ills  o f J o h n  G . H a v i-  
la n d  a n d  B e rn ic e  H a v i la n d  G u e rn se y .)  O p e n  to  w o m e n  re s id in g  in  
W a r r e n  C o u n ty , N .Y . C ash  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A n n u a l  a w a rd  
varies .
N E L L I E  M .  L E W I S  S C H O L A R S H I P .  (G if t u n d e r  th e  w ill o f  N e llie  
M . L ew is, ’01.) O p e n  to  w o m e n  in  th e  C o lle g e  o f  A r ts  a n d  Sciences. 
A n n u a l  a w a rd , a p p ro x im a te ly  $300. T e n u r e ,  o n e  y e a r; p r iv ile g e  o f  r e ­
n e w a l u p o n  a p p l ic a t io n  a n d  v o te  o f  th e  F e d e ra t io n  o f  C o rn e ll  W o m e n ’s 
C lu b s  S c h o la rsh ip  A w a rd s  C o m m itte e . D e a d lin e  d a te  fo r  a p p lic a tio n s , 
M a rc h  1. A p p lic a t io n s  s h o u ld  b e  a d d re s se d  to  M rs. P a u l  M . O ’L ea ry , 
400 T r ip h a m m e r  R o a d , I th a c a , N .Y .
K A T E  M .  S C H U T T  S C H O L A R S H I P .  (G if t  u n d e r  th e  w ill o f  K a te  
M . S c h u tt  in  m e m o ry  o f  h e r  p a re n ts ,  F ra n c is  G . S c h u tt  a n d  D e lia  B . 
S c h u tt ,  a n d  o f  E m ilie  S c h u tt  R isley .) O p e n  to  a n y  w o m e n  re g u la r ly  
e n ro l le d  in  C o rn e l l  U n iv e rs ity  w h o  d o es n o t  u se  in to x ic a n ts  o r  to b a c c o  
in  a n y  fo rm . C ash  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A n n u a l  a w a rd  v a rie s .
N E T T I E  A .  S T A N T O N  S C H O L A R S H I P .  (G if t u n d e r  th e  w ill o f 
N e tt ie  A . S ta n to n .)  O p e n  to  d e se rv in g  y o u n g  w o m e n  a t t e n d in g  C o rn e ll .  
C ash  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A n n u a l  a w a rd  va rie s .
T O W N  O F  S P E N C E R  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  M iss M a ry  F . H a ll .)  
O p e n  to  w o m en , w ith  p re fe re n c e  first to  a p p lic a n ts  f ro m  S p en ce r, N .Y ., 
a n d  th e n  to  s tu d e n ts  f ro m  T io g a  a n d  a d ja c e n t  c o u n tie s . C a sh  a w a rd . 
T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A n n u a l  a w a rd  va rie s .
J u n i o r s  a n d  Sen io r s
M A B E L  E S T E Y  R O S E  S C H O L A R S H I P .  (G if t u n d e r  th e  w ill o f  
M a b e l E stey  R o se , ’00.) O p e n  to  w o m e n , w ith  p re fe re n c e  fo r  ju n io r s  
a n d  se n io rs  o f  d ir e c t  N ew  E n g la n d  d e sc e n t. A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f 
c h a ra c te r , s c h o la rsh ip , a n d  n e e d . A n n u a l  a w a rd , $200-$300. T e n u r e ,  o n e  
y ea r. D e a d lin e  d a te  fo r  a p p lic a t io n s ,  M a rc h  1. E n te r in g  t r a n s fe r  s tu ­
d e n ts  s h o u ld  a p p ly  as fo r  F e d e ra t io n  S c h o la rsh ip s  (ab o v e) . R e s id e n t  
s tu d e n ts  s h o u ld  a p p ly  to  O ffice o f  D e a n  o f  M e n  a n d  D e a n  o f W o m e n .
Sen io r s
I D A  H .  H Y D E  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  D r. I d a  H . H y d e , ’91.) O p e n  
to  s e n io r  w o m e n  m a jo r in g  in  sc ience , w ith  p re fe re n c e  fo r  th o se  w h o  
in te n d  to  c o n tin u e  in  th e  sc ien tif ic  fie ld  a n d  w h o  h av e  b e e n  la rg e ly  
se lf -s u p p o r tin g . A n n u a l  a w a rd , $100. T e n u r e ,  o n e  y e a r . A p p lic a t io n s
s h o u ld  b e  m a d e  b y  M a rc h  1 to  th e  O ffice o f  th e  D e a n  o f  M e n  a n d  D e a n  
o f  W o m e n .
M A R G A R E T  C R O U C H  N O T T I N G H A M  S C H O L A R S H I P  F U N D .  
( In c o m e  fro m  a  g if t  o f  $10 ,000  p lu s  a n  a n n u a l  d o n a t io n  f ro m  th e  C o r­
n e l l  W o m e n ’s C lu b  o f  S y racuse .) A v a ila b le  as g ra n ts - in -a id  to  d e se rv in g  
a n d  n e e d y  u p p e rc la s s  w o m e n . P re fe re n c e  g iv e n  to  s tu d e n ts  f ro m  th e  
S y racuse  a re a . F u n d  a d m in is te r e d  b y  th e  O ffice o f  th e  D e a n  o f  W o m e n .
L A U R A  O S B O R N  M E M O R I A L  F U N D .  (G if t  u n d e r  th e  w ill o f  M rs. 
I s a b e lla  G . K in g .)  O p e n  to  s e n io r  w o m e n . T h r e e  o r  f o u r  a w a rd s  m a d e  
a n n u a lly ,  o n  re c o m m e n d a t io n  o f  th e  D e a n  o f  W o m e n , to  s tu d e n ts  w ith  
b e t t e r  th a n  a v e ra g e  sc h o la s tic  s ta n d in g  a n d  d e m o n s tr a te d  f in a n c ia l  
n e e d . A n n u a l  a w a rd , $100. C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  o n e  y ea r.
OPEN TO MEN
H E N R Y  A R T H U R  G A E R T N E R  S C H O L A R S H I P .  (G if t  u n d e r  th e  
w ill  o f  B a b e tte  G a e r tn e r  in  m e m o ry  o f  h e r  so n , H e n ry  A r th u r  G a e r tn e r ,  
’18.) O p e n  to  a n y  d e se rv in g  a n d  m e r i to r io u s  y o u n g  m a n  o f  N e w  Y o rk  
S ta te . C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d .  A n n u a l  a w a rd  v a rie s .
J O H N  K N I C K E R B A C K E R  F U N D .  (G if t  o f  J o h n  K n ic k e rb a c k e r , ’87.) 
O p e n  to  m e n  s tu d e n ts  in  C o rn e l l  w h o  la c k  m e a n s  fo r  a d e q u a te  s u p p o r t .  
P e rso n s  d e c la re d  e lig ib le  m a y  b e  a w a rd e d  u p  to  $600  a  y e a r , o n e  h a lf  o f  
th e  a m o u n t  a w a rd e d  to  b e  r e p a id  a t  2 p e r  c e n t  in te r e s t  b e g in n in g  tw o  
yea rs  a f te r  g r a d u a t io n  o r  a f te r  le a v in g  th e  U n iv e rs ity . O n e  th i r d  o f  th e  
a m o u n t  to  b e  r e tu r n e d  is to  b e  p a id  w i th in  five y ea rs  a n d  th e  r e m a in d e r  
w i th in  te n  y ea rs  a f te r  g r a d u a t io n  o r  le a v in g  th e  U n iv e rs ity . R e c ip ie n ts  
m u s t h a v e  g o o d  m in d s , s o u n d  m o r a l  o p in io n s  a n d  b e lie fs , b e  e a rn e s t  
a n d  p e rs e v e r in g  w o rk e rs , a n d  co m e  fro m  p a re n ts  k n o w n  to  b e  o r  to  
h a v e  b e e n  g o o d  c itizen s , b o th  o f  w h o m  w e re  b o r n  in  th e  U n i te d  S ta tes.
S T E W A R T  L .  W O O D F O R D  M E M O R I A L  E N D O W M E N T .  O p e n  
to  n e e d y  a n d  d e se rv in g  m e n  s tu d e n ts .  A n n u a l  a w a rd , n o t  to  ex ceed  
$120. C ash  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im ite d .
S C H O L A R S H I P S  A D M I N I S T E R E D  B Y  
T H E  I N D I V I D U A L  C O L L E G E S  
A N D  S C H O O L S  O F  T H E  U N I V E R S I T Y  
( F O R  R E G I S T E R E D  S T U D E N T S )
T H E  N E W  Y O R K  S T A T E  C O L L E G E  O F  A G R I C U L T U R E
F or  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d in g  these  s cho l a r sh ip s  a n d  f o r  a p p l i c a ­
t i on  b lanks ,  a p p l y  to  t h e  Secre tary  o f  t h e  Co l l ege  o f  A g r i c u l t u r e ,  un le s s  
o th e r w i s e  i nd i ca t ed .
OPEN TO MEN AND WOMEN
H E A T L E Y  G R E E N  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  M rs. G re e n  in  m e m o ry  
o f  h e r  h u s b a n d , to  e n c o u ra g e  w o r th y  s tu d e n ts  o f  m o d e r a te  m ean s .)  
O p e n  to  u n d e r g r a d u a te  s tu d e n ts  o f  a n y  class. A n n u a l  a w a rd , $800, to  
o n e  s tu d e n t  o r  d iv id e d  b e tw e e n  tw o  o r  m o re  s tu d e n ts . T e n u r e ,  n o t  
lim ite d .
C A R L  E.  L A D D  M E M O R I A E  S C H O L A R S H I P S .  O p e n  to  a ll  s tu ­
d e n ts  in  a g r ic u l tu re .  A n n u a l  a w a rd , $200. T e n u r e ,  n o t  l im i te d . S ix te e n  
sc h o la rsh ip s . A w a rd e d  to  fa rm  boys a n d  g ir ls  o n  th e  b asis  o f  n e e d , p ro m ­
ise o f  fu tu r e  le a d e rs h ip  in  a g r ic u l tu re ,  a n d  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t.
N O N R E S I D E N T  T U I T I O N  S C H O L A R S H I P S .  O p e n  to  s tu d e n ts  w h o  
a re  n o t  re s id e n ts  o f  N e w  Y o rk  S ta te . O n e  o f  th e  p u rp o s e s  is to  assist 
s tu d e n ts  f ro m  fo re ig n  c o u n tr ie s , b u t  w h e n  n o  q u a li f ie d  fo re ig n  s tu d e n ts  
a re  a v a ila b le , th e y  m a y  b e  e x te n d e d  to  a n y  q u a li f ie d  o u t-o f-s ta te  s tu ­
d e n ts . A n n u a l  a w a rd , $300 a p p lic a b le  to  tu i t i o n  o n ly . T e n u r e ,  n o t  
l im ite d . F if te e n  s c h o la rsh ip s . N e e d  a n d  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t c o n ­
s id e re d .
W A L T E R  R .  C L A R K E  M E M O R I A L  E N D O W M E N T .  G if t  o f  th e  
f r ie n d s  o f  W a l te r  R . C la rk e , a  p r o m in e n t  f r u i t  fa rm e r  w h o  liv e d  in  
M ilto n , N . Y. O p e n  to  a  s tu d e n t  in  a n y  class. P ro m ise  o f  su ccessfu l w o rk  
in  h o r t ic u l tu r e  is th e  b asis  fo r  th e  a w a rd . P re fe re n c e  is g iv e n  to  s tu d e n ts  
fro m  th e  H u d s o n  V a lley  a re a . A n n u a l  a w a rd , $100. T e n u r e ,  n o t  l im ite d .
S o p h o m o r e s ,  Ju n io r s ,  a n d  Sen io r s
R O B E R T  M .  A D A M S  4 - H  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P .  (E s ta b ­
lish e d  b y  th e  4 -H  C lu b  o rg a n iz a tio n s  as a  m e m o r ia l  to  R o b e r t  M .
A d a m s.)  O p e n  to  u n d e rg r a d u a te s ,  e x c e p t f re sh m e n , w h o  a re  r e s id e n ts  o f  
N e w  Y o rk  S ta te , w ith  p re fe re n c e  to  4 -H  C lu b  m e m b e rs . A n n u a l  a w a rd , 
$50. T e n u r e ,  n o t  l im i te d . N e e d  a n d  s c h o la rs h ip  c o n s id e re d .
H E R V E Y  S. H A L L  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  M iss M a ry  F . H a l l  in  
h o n o r  o f  h e r  fa th e r .)  O p e n  to  so p h o m o re s , ju n io r s ,  a n d  sen io rs , w i th  
p re fe re n c e  to  a p p lic a n ts  fro m  th e  T o w n  o f  S p en ce r, th e n  to  a p p l ic a n ts  
f ro m  T io g a  C o u n ty . A n n u a l  a w a rd , a p p ro x im a te ly  $120. T e n u r e ,  n o t  
lim i te d . N e e d  a n d  s c h o la rsh ip  c o n s id e re d .
C H A R L E S  H .  R O B E R T S  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  o f  C h a r le s  H . R o b ­
erts .)  O p e n  to  so p h o m o re s , ju n io r s ,  a n d  se n io rs  w i th  p re fe re n c e  to  th o se  
fro m  r u r a l  d is tr ic ts . A n n u a l  a w a rd , a p p ro x im a te ly  $250 . T e n u r e ,  o n e  
y ea r. F iv e  sc h o la rsh ip s . S c h o la rsh ip  a n d  n e e d  c o n s id e re d .
J u n i o r s  a n d  Sen io r s
A .  R .  B R A N D  S C H O L A R S H I P  I N  O R N I T H O L O G Y .  O p e n  to  a n y  
ju n io r ,  s e n io r , o r  g r a d u a te  s tu d e n t  sp e c ia liz in g  in  o rn i th o lo g y  w h o  h a s  
d e m o n s tr a te d  a b i l i ty  a n d  in i t ia t iv e .  A n n u a l  a w a rd , a p p ro x im a te ly  $300. 
T e n u r e ,  n o t  l im i te d .  O n e  o r  m o re  s c h o la rsh ip s . N e e d  c o n s id e re d . A p p l i ­
c a tio n s  s h o u ld  b e  m a d e  to  A sso c ia te  P ro fe sso r  P . P . K ello g g , D e p a r t ­
m e n t  o f  O rn ith o lo g y , C o lleg e  o f  A g r ic u l tu re .
N E W  Y O R K  S T A T E  C A N N E R S  A N D  F R E E Z E R S  A S S O C I A T I O N ,  
I N C . ,  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  o f  th e  N ew  Y o rk  S ta te  C a n n e rs  a n d  
F reeze rs  A sso c ia tio n .)  O p e n  to  a  ju n i o r  o r  s e n io r  w h o  is a  r e s id e n t  o f  
N e w  Y o rk  S ta te  a n d  g ives e v id e n c e  o f  p r e p a r in g  fo r  a  c a re e r  in  th e  
p ro c e s s in g  o f  f r u i ts  a n d  v eg e ta b le s . A n n u a l  a w a rd , $200. T e n u r e ,  o n e  
o r  tw o  y ears . S c h o la s tic  re c o rd , n e e d , le a d e rs h ip , a n d  o th e r  q u a l i f i ­
c a tio n s  c o n s id e re d .
Sen io r s
D A I R Y  M A R K E T I N G  R E S E A R C H  F U N D  S C H O L A R S H I P .  (G if t 
f ro m  D a iry  M a r k e t in g  R e se a rc h  F u n d .)  O p e n  to  a  s e n io r  w h o  h a s  a t ­
ta in e d  a  c u m u la t iv e  av e ra g e  o f  78 o r  a b o v e  a n d  w h o , in  a d d i t io n ,  h as 
p a ssed  a t  le a s t o n e  c o u rse  in  e a c h  o f  d a iry  in d u s try ,  d a iry  m a rk e tin g , 
a n d  d a iry  h u s b a n d r y  o r  fa rm  m a n a g e m e n t,  e x c e p t th a t  n o  m o re  th a n  
o n e  o f  th e  n a m e d  co u rses  m a y  b e  in c lu d e d  in  th e  sc h e d u le  o f  th e  s e n io r  
y ea r. A n n u a l  a w a rd , $400. T e n u r e ,  o n e  y e a r . F in a n c ia l  n e e d , c h a ra c te r , 
p e rs o n a lity , a n d  p o te n t ia l  q u a lif ic a tio n s  fo r  c o n t r ib u t in g  to  im p ro v e d  
re la t io n s h ip s  a n d  te c h n iq u e s  in  th e  m a r k e t in g  o f  m ilk  o r  th e  m a n u ­
fa c tu re  o f  d a iry  p ro d u c ts  a re  c o n s id e re d .
OPEN TO WOMEN
W O M A N ’S N A T I O N A L  F A R M  A N D  G A R D E N  A S S O C I A T I O N  
S C H O L A R S H I P S .  (G if t o f  th e  N ew  Y o rk  S ta te  D iv is io n  o f  th e  W o m ­
a n ’s N a t io n a l  F a rm  a n d  G a rd e n  A sso c ia tio n .)
(a) A  s c h o la rsh ip  in  h o n o r  o f  th e  A s s o c ia tio n ’s firs t p re s id e n t,  M rs. 
F ra n c is  K in g . O p e n  to  a s o p h o m o re  w o m a n  s tu d e n t .  B ie n n ia l  a w a rd , 
$500. T e n u r e ,  tw o  years . C h a ra c te r ,  s c h o la rsh ip , f in a n c ia l n e e d , a n d  
in te re s t  in  a g r ic u l tu r a l  a c tiv it ie s  c o n s id e re d .
(b ) A  s c h o la rsh ip  in  re c o g n i t io n  o f  th e  A s s o c ia tio n ’s h o n o ra r y  p re s i­
d e n t,  M rs. W a l te r  D o u g la s . O p e n  to  a  ju n i o r  o r  s e n io r  w o m a n  w h o  h as 
a c h ie v e d  h ig h  s ta n d in g  in  a g r ic u l tu r e  a n d  r e la te d  s tu d ie s , w ith  p r e f ­
e re n c e  to  a 4-FI C lu b  m e m b e r . A n n u a l  a w a rd , $200. T e n u r e ,  o n e  o r  
tw o  years . C h a ra c te r  a n d  f in a n c ia l  n e e d  c o n s id e re d .
OPEN TO MEN
W A R D  W .  S T E V E N S  H O L S T E I N  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  H o l-  
s te in -F r ie s ia n  A sso c ia tio n  in  h o n o r  o f  W a r d  W . S tevens.) O p e n  to  a 
m a le  s tu d e n t  w h o  h a s  c o m p le te d  a t  le a s t o n e -h a lf  o f  h is  co u rse . A n n u a l  
a w a rd  o f  $500 m a y  b e  d iv id e d  b e tw e e n  tw o  s tu d e n ts . T e n u r e ,  n o t  l im i t ­
ed . A w a rd e d  o n  b a s is  o f  e x c e p t io n a l a b i l i ty  in  ju d g in g  a n d  h a n d l in g  
o f  d a iry  c a tt le , h ig h  sc h o la s tic  r a n k  in  d a iry  h u s b a n d r y  cou rses, sp ec ia l 
in te re s t  in  th e  H o ls te in  b re e d  o f  c a tt le , a n d  n e e d .
T H E  C O L L E G E  O F  A R C H I T E C T U R E
OPEN TO MEN AND WOMEN
U N D E R G R A D U A T E  S C H O L A R S H I P S .  O p e n  to  a ll  s tu d e n ts  b u t  
o n ly  in  e x c e p t io n a l cases a w a rd e d  to  a n  e n te r in g  s tu d e n t .  A n n u a l  
a w a rd , tu i t io n .  T e n u r e ,  n o t  l im i te d . F o u r  s c h o la rsh ip s . A w a rd e d  o n  
th e  b asis  o f  f in a n c ia l n e e d  a n d  p ro fe s s io n a l p ro m ise . E n te r in g  s tu d e n ts  
a p p ly  to  th e  D ire c to r  o f  A d m iss io n s .
E S C H W E I L E R  P R I Z E  S C H O L A R S H I P .  (F ro m  th e  b e q u e s t  o f  A le x ­
a n d e r  C . E sch w e ile r , J r . ,  ’15, in  m e m o ry  o f  h is  fa th e r ,  A le x a n d e r  C. 
E sch w e ile r , Sr., ’90.) O p e n  to  th ird -y e a r  s tu d e n ts  in  A rc h ite c tu re .  A n ­
n u a l  a w a rd , $400. A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f  g e n e ra l  a c a d e m ic  p e r f o rm ­
a n c e  a n d  n e e d .
F o u r t h - Y e a r  a n d  F i f t h -Y e a r  S t u d e n t s
G I L L E S P I E  P R I Z E  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  o f  A lb e r t  D . G ille sp ie .)  
O p e n  to  fo u r th -  o r  f ifth -y ea r s tu d e n ts . A n n u a l  a w a rd , $400. T e n u r e ,  o n e  
o r  tw o  years . T w o  sc h o la rsh ip s . A w a rd e d  o n  th e  b asis  o f  g e n e ra l  a ca ­
d e m ic  p e r fo rm a n c e  a n d  n e e d .
F i f t h - Y e a r  S t u d e n t s
S K I D M O R E ,  O W I N G S  A N D  M E R R I L L  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  
S k id m o re , O w in g s  a n d  M e r r i l l ,  A rc h ite c ts  a n d  E n g in e e rs .)  O p e n  to  
f if th -y ea r s tu d e n ts  in  th e  C o lle g e  o f  A rc h ite c tu r e . A n n u a l  a w a rd , $1 ,000 . 
A w a rd e d  p r im a r i ly  o n  th e  b a s is  o f  a c a d e m ic  p e r fo rm a n c e  a n d  p ro fe s ­
s io n a l p ro m ise .
G ra d u a te s
G R A D U A T E  S C H O L A R S H I P S .  O p e n  to  g ra d u a te s  o f  fo u r -y e a r  c o l­
leges w h o  h a v e  re c e iv e d  a  b a c c a la u re a te  d e g re e  b u t  w h o  a re  n o t  e lig ib le  
to  e n te r  th e  G ra d u a te  S ch o o l fo r  th e  s tu d y  o f  a rc h i te c tu re .  (S u ch  s tu ­
d e n ts  b e c o m e  c a n d id a te s  fo r  th e  d e g re e  o f  B .A rch . in  th e  C o lleg e .)  A n ­
n u a l  a w a rd , $300, a p p l ie d  to  tu i t io n ;  o n e  h a lf  p a y a b le  e a c h  te rm . 
T e n u r e ,  n o t  l im i te d . T h r e e  s c h o la rsh ip s . F o r  f u r th e r  in f o rm a t io n ,  a p p ly  
to  th e  D e a n  o f  th e  C o lle g e  o f  A rc h ite c tu re .
T H E  C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C IE N C E S
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d in g  the se  s cho lar sh ips ,  a p p l y  to t h e  
D e a n  o f  t h e  Co l l ege  o f  A r t s  a n d  Sciences ,  u n l e s s  o th e r w i s e  i nd i c a t e d .
OPEN TO WOMEN 
C O R N E L I A  H A L L  S C H O L A R S H I P .  (E s ta b lis h e d  by  M iss M a ry  F. 
H a ll ,  in  m e m o ry  o f  h e r  m o th e r .)  O p e n  to  w o m e n , w ith  p re f e re n c e  fo r  
a n  a p p l ic a n t  f ro m  T io g a ,  T o m p k in s ,  o r  C h e m u n g  C o u n ty . A n n u a l  
a w a rd , $120. T e n u r e ,  n o t  l im i te d .  A p p lic a t io n s  m u s t  b e  re c e iv e d  b e fo re  
M a rc h  15.
OPEN TO MEN
Sen io r s
G E O R G E  C. B O L D T  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  o f  G e o rg e  C . B o ld t, 
Jr .)  O p e n  to  s e n io r  m e n  w h o lly  o r  in  p a r t  d e p e n d e n t  o n  th e i r  o w n  e f­
fo r ts  fo r  th e i r  ex p en se s . A n n u a l  a w a rd , $500. T e n u r e ,  o n e  y e a r . T h r e e  
s c h o la rsh ip s . A b ili ty , c h a ra c te r , p e rs o n a li ty ,  a n d  s c h o la rs h ip  c o n s id e re d . 
A p p lic a t io n s  m u s t  b e  re c e iv e d  b e fo re  M a rc h  15 o f  th e  ju n i o r  y ea r.
OPEN TO MEN AND WOMEN
Sen io r s
C O R N  E L I S  W .  D E  K I E W I E T  S C H O L A R S H I P .  (D o n a te d  b y  m e m ­
b e rs  o f  th e  B o a rd  o f  T ru s te e s  in  h o n o r  o f  th e  fo rm e r  A c tin g  P re s id e n t  
o f  C o rn e l l  U n iv e rs ity .)  A w a rd e d  to  a  s tu d e n t  m a jo r in g  in  h is to ry  w h o , 
a t  th e  e n d  o f  h is  ju n i o r  y ea r, show s th e  g re a te s t  p ro m is e  fo r  c re a tiv e  
w o rk  in  h is to ry . A n n u a l  a w a rd , $300.
C L E V I T E  S C H O L A R S H I P .  (E s ta b lish e d  b y  th e  C le v ite  C o rp o ra t io n  
o f  C le v e la n d , O h io .)  F o r  se n io rs  m a jo r in g  in  c h e m is try  (e le c tro  o r  i n ­
o rg a n ic )  o r  p h y sics  (p re fe ra b ly  e le c tro n ic s ) . S e le c tio n  b a se d  u p o n  p e r ­
fo rm a n c e  a n d  p ro m ise . M a x im u m  a w a rd , $500. D ire c t a p p lic a t io n s  to  
E x e c u tiv e  S ec re ta ry , F a c u lty  C o m m itte e  o n  U n d e r g r a d u a te  S c h o la r­
sh ip s , R o o m  141, D ay  H a ll ,  b y  M ay  25 o f  th e  ju n i o r  yea r.
T H E  S C H O O L  O F  B U S IN E S S  A N D  
P U B L IC  A D M I N I S T R A T I O N
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  r e ga r d in g  these  s cho lar sh ips ,  a p p l y  to  t he  
Secretary  t o  t h e  F acu l t y  o f  t h e  S ch oo l  o f  Bu s i n e s s  a n d  P u b l i c  A d m i n ­
is t rat ion.
OPEN TO MEN AND WOMEN
G E N E R A L  S C H O L A R S H I P S .  O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n  in  th e  S choo l 
o f  B u sin ess  a n d  P u b lic  A d m in is t r a t io n .  F iv e  s c h o la rsh ip s . A n n u a l  
a w a rd , $500. F in a n c ia l  n e e d  a n d  a c a d e m ic  p ro m is e  c o n s id e re d .
G R O L I E R  S C H O L A R S H I P S .  (E s ta b lish e d  by  th e  G ro lie r  Society .) 
O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n  in  th e  S ch o o l o f  B u sin ess  a n d  P u b lic  A d ­
m in is t r a t io n .  T w o  sc h o la rsh ip s . A n n u a l  a w a rd , $ 2 5 0 -$ 5 0 0 . F in a n c ia l  
n e e d  a n d  a c a d e m ic  p ro m is e  c o n s id e re d .
H A R D I N G  S C H O L A R S H I P .  (E s ta b lish e d  by  C la u d e  C . H a r d in g ,  ’08). 
O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n  in  th e  S ch o o l o f  B u sin ess  a n d  P u b lic  A d ­
m in is t r a t io n .  A n n u a l  a w a rd , $ 2 5 0 -5 0 0 . F in a n c ia l  n e e d  a n d  a c a d e m ic  
p ro m is e  c o n s id e re d .
T H E  C O L L E G E  O F  E N G I N E E R I N G
A p p l i c a t i o n s  f o r  the se  s cho la r sh i p s  s h o u l d  be  m a d e  to  t h e  C h a i r m a n  
o f  t h e  Sc h o la r s h ip  C o m m i t t e e  i n  t h e  Sc ho o l  in  w h i c h  t h e  a p p l i c a n t  is 
enro l l ed .
OPEN TO MEN AND WOMEN
C A L V I N  H .  A N D  D E L L A  H .  C R O U C H  F U N D  F O R  D E S E R V I N G  
S T U D E N T S .  (G if t  u n d e r  th e  w ill o f  D e lla  H . C ro u c h .)  O p e n  to  s tu ­
d e n ts  in  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g , m e n  o r  w o m e n . A n n u a l  a w a rd , $220. 
T e n u r e ,  o n e  y ea r, m a y  b e  re n e w e d . F in a n c ia l  n e e d  a n d  s c h o la s tic  a b i l i ty  
c o n s id e re d .
W A R R E N  V. D E L A N O  M E M O R I A L  F U N D .  (G if t  u n d e r  th e  w ill o f  
E liz a b e th  D e la n o , in  m e m o ry  o f h e r  h u s b a n d ,  W a r r e n  V . D e la n o .)  O p e n  
to  s tu d e n ts  in  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g . A n n u a l  a w a rd , $80. T e n u r e ,  n o t  
l im ite d .
O T T O  M .  E I D L I T Z  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  o f  S ad ie  B o u l to n  E id - 
litz .)  O p e n  to  m e n  o r  w o m e n . A n n u a l  a w a rd , $325. T e n u r e ,  n o t  l im i te d .  
T h r e e  s c h o la rsh ip s . A w a rd e d  to  s tu d e n ts  in  a n y  b r a n c h  o f  e n g in e e r in g .
J O S E P H  N .  E V A N S  S C H O L A R S H I P .  (G if t  u n d e r  th e  w ill  o f  M rs. 
M a r io n  C . E v an s .)  O p e n  to  m e n  o r  w o m e n . A n n u a l  a w a rd , $120 . T e n ­
u re ,  n o t  l im i te d . U s u a lly  r o t a te d  a n n u a l ly  a m o n g  th e  sch o o ls  o f  th e  
C o lleg e .
C A R L  R I C H A R D  G I L B E R T  A W A R D S .  O p e n  to  s tu d e n ts  in  e le c tr i ­
ca l e n g in e e r in g . A n n u a l  a w a rd , $200. T e n u r e ,  n o t  l im i te d .  O n e  o r  m o re  
aw ard s .
F R A N K  W .  P A D G H A M  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  A m o s  P a d g h a m , 
in  m e m o ry  o f  h is  son .) O p e n  to  s tu d e n ts  e n te r in g  f ro m  p u b l ic  schoo ls  
in  S yracuse , N .Y . A n n u a l  a w a rd , $120. T e n u r e ,  n o t  l im i te d .  U su a lly  
r o ta te d  a m o n g  th e  sch o o ls  o f  th e  C o lleg e .
S o p h o m o r e s ,  J un io r s ,  a n d  Sen io r s
F O U N D R Y  E D U C A T I O N A L  F O U N D A T I O N  S C H O L A R S H I P S .  
O p e n  to  a ll  s tu d e n ts  (e x c e p t f re sh m e n )  in  m e ta l lu rg ic a l  a n d  m e c h a n ­
ic a l e n g in e e r in g  w h o  a re  in te re s te d  in  p r e p a r in g  th e m se lv e s  fo r  p ro fe s ­
s io n a l e n g in e e r in g  w o rk  in  th e  fo u n d r y  in d u s tr ie s .  A n n u a l  a w a rd , u p  to  
$600. T e n u r e ,  n o t  y e t d e te r m in e d .  A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f  le a d e rs h ip , 
f in a n c ia l n e e d , sc h o la s tic  s ta n d in g , a n d  in te r e s t  in  fo u n d r y  w o rk .
R E D M O N D  S T E P H E N  C O L N O N  S C H O L A R S H I P S .  (G if t u n d e r  th e  
w ill o f  K a th e r in e  F r u in  C o ln o n , in  m e m o ry  o f  h e r  h u s b a n d ,  R e d m o n d  
S te p h e n  C o ln o n , ’87.) O p e n  to  so p h o m o re s , ju n io r s ,  a n d  se n io rs  w h o  
a re  o n  a n d  r e m a in  o n  th e  H o n o rs  L is t .  A n n u a l  a w a rd , $200 . T e n u r e ,  
o n e , tw o , o r  th r e e  years . F o u r  s c h o la rsh ip s . A w a rd e d  to  s tu d e n ts  in  
c iv il, e le c tr ic a l, a n d  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g .
F R E D  L E W I S  W I L S O N  S C H O L A R S H I P .  (G if t u n d e r  th e  w ill  o f  M rs. 
M a ry  N o r th r u p  W ils o n , to  c a rry  o u t  th e  w ish  o f  h e r  so n , F re d  L ew is 
W ilso n .)  O p e n  to  u n d e rg r a d u a te s  in  e le c tr ic a l o r  m e c h a n ic a l  e n g in e e r ­
in g  w h o  h a v e  b e e n  e n ro l le d  fo r  a t  le a s t o n e  y e a r . A n n u a l  a w a rd , $154. 
T e n u r e ,  n o t  m o re  th a n  tw o  y ears . U s u a lly  a l t e r n a te d  b e tw e e n  th e  tw o  
schoo ls.
J u n i o r s
W I L L I A M  D E L M O R E  T H O M P S O N  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  M rs. 
B e r th a  D . H ig g in s , in  m e m o ry  o f  W il l ia m  D e lm o re  T h o m p s o n .)  O p e n  
to  a s e lf -s u p p o r tin g  ju n i o r  in  m e c h a n ic a l e n g in e e r in g . A n n u a l  a w a rd , 
140. T e n u r e ,  n o t  l im i te d .
T H E  A M E R I C A N  B R A K E  S H O E  S C H O L A R S H I P .  E s ta b l is h e d  by  
T h e  A m e r ic a n  B ra k e  S hoe  C o m p a n y . O p e n  to  ju n io r s  a n d  se n io rs  o r  
fifth -y ea r s tu d e n ts  in  th e  S choo ls o f  M e c h a n ic a l E n g in e e r in g  a n d  C h e m ­
ica l a n d  M e ta llu rg ic a l E n g in e e r in g . T h r e e  s c h o la rsh ip s  o f  $800 each  
to  b e  a w a rd e d  a n n u a lly .  R e n e w a b le  to  s tu d e n ts  in  g o o d  s ta n d in g .
A S A R C O  S C H O L A R S H I P .  (E s ta b lish e d  b y  th e  A m e r ic a n  S m e ltin g  
a n d  R e f in in g  C o m p a n y .)  O p e n  to  a fo u r th -  o r  f ifth -y ea r s tu d e n t  in  
c h e m ic a l e n g in e e r in g . A n n u a l  a w a rd , $500. S e le c tio n  b a se d  o n  sch o la s tic  
a c h ie v e m e n t a n d  le a d e rs h ip  p o te n t ia l .
H A R R I S O N  J U L E S  L O U I S  F R A N K  & L E O N  H A R R I S O N  F R A N K  
M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P .  E s ta b l is h e d  by  th e  a b o v e -n a m e d  c o r­
p o ra t io n  in  m e m o ry  o f  th e  fo u n d e r s  o f  th e  B u llD o g  E le c tr ic  P ro d u c ts  
C o m p a n y . P re fe re n c e  g iv en  to  ju n io r s ,  sen io rs , a n d  g ra d u a te  s tu d e n ts  
in  th e  S ch o o l o f  E le c tr ic a l  E n g in e e r in g  w h o  a re  in te re s te d  in  th e  c o n ­
tro l  a n d  d is t r ib u t io n  o f  e le c tr ic  en e rg y . O n e  s c h o la rsh ip  a n n u a l ly  in  
th e  a m o u n t  o f  $500, su b je c t to  re n e w a l.
J U D S O N  N .  S M I T H  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  M rs. S a ra h  L . S m ith , 
in  m e m o ry  o f  h e r  son .) O p e n  to  u p p e rc la s s m e n  in  c iv il e n g in e e r in g . A n ­
n u a l  a w a rd , $160. T e n u r e ,  n o t  lim i te d . A p p ly  to  D ire c to r  o f  th e  S choo l 
o f C iv il E n g in e e r in g .
Sen io rs
C L E V I T E  C O R P O R A T I O N . E s ta b l is h e d  b y  th e  C le v ite  C o rp o ra t io n  
o f  C le v e la n d , O h io . A p p lic a n ts  m u s t h a v e  c o m p le te d  fo u r  a c a d e m ic  
years  in  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g  o r  m e ta l lu rg ic a l  e n g in e e r in g  (n o n - 
fe r ro u s ) . S e le c tio n  b a se d  u p o n  p e r fo rm a n c e  a n d  p ro m ise . M a x im u m  
a w a rd , $500. D ire c t  a p p l ic a t io n  to  E x e c u tiv e  S ec re ta ry , F a c u lty  C o m ­
m itte e  o n  U n d e rg ra d u a te  S ch o la rsh ip s , R o o m  141, D ay  H a ll ,  b y  M ay  
25 o f  th e  ju n i o r  yea r.
M O N S A N T O  S C H O L A R S H I P .  E s ta b l is h e d  b y  T h e  M o n s a n to  C h e m ­
ic a l C o m p a n y . O p e n  to  se n io rs  in  th e  S ch o o l o f  M e c h a n ic a l E n g in e e r ­
in g  a n d  fifth -y ea r s tu d e n ts  in  th e  S choo l o f  C h e m ic a l a n d  M e ta llu rg ic a l  
E n g in e e r in g . A w a rd  b a se d  u p o n  a c a d e m ic  s ta n d in g , in te r e s t  in  c h e m ­
is try , a n d  p r o b a b i l i ty  o f  success. F in a n c ia l  n e e d  n o t  c o n s id e re d . A n n u a l  
a w a rd , $700; tu i t i o n  s c h o la rsh ip .
U N I O N  C A R B I D E  A N D  C A R B O N  C O R P O R A T I O N  S C H O L A R ­
S H I P  I N  E N G I N E E R I N G .  (S p o n so re d  b y  L in d e  A ir  P ro d u c ts  C o m ­
p an y .)  O p e n  to  a s tu d e n t  in  h is  f in a l y e a r o f  u n d e r g r a d u a te  s tu d y  in  a
b r a n c h  o f  e n g in e e r in g  to  b e  d e s ig n a te d  a n n u a l ly  b y  th e  sp o n s o r . A n ­
n u a l  a w a rd , $820 fo r  tu i t i o n  a n d  fees, p lu s  $200  ca sh  fo r  b o o k s  a n d  
o th e r  ex p en se s .
U N I O N  C A R B I D E  A N D  C A R B O N  C O R P O R A T I O N  S C H O L A R  
S H I P  I N  M E T A L L U R G I C A L  E N G I N E E R I N G .  (S p o n s o re d  b y  th e  
E le c tro  M e ta l lu rg ic a l  C o m p a n y .)  O p e n  to  a  s tu d e n t  in  h is  f in a l y e a r  o f 
u n d e r g r a d u a te  s tu d y  in  m e ta l lu rg ic a l  e n g in e e r in g . A n n u a l  a w a rd , $820 
fo r  tu i t i o n  a n d  fees, p lu s  $200 cash  fo r  b o o k s  a n d  o th e r  ex p en ses .
J O H N  L E I S E N R I N G  W E N T Z  S C H O L A R S H I P .  (G if t  o f  M rs. L ew is 
A u d e n r ie d , in  m e m o ry  o f  h e r  h u s b a n d .)  O p e n  to  a n  in c o m in g  s e n io r  
in  n e e d  o f  f in a n c ia l a id  w h o  h a s  a c h ie v e d  a  h ig h  s t a n d in g  in  th e  ju n i o r  
y ea r. A n n u a l  a w a rd , $220. T e n u r e ,  o n e  y ea r. U s u a lly  a l t e r n a te d  b e tw e e n  
th e  S choo ls  o f  M e c h a n ic a l  a n d  E le c t r ic a l  E n g in e e r in g .
OPEN TO MEN
J O H N  M c M U L L E N  U N D E R G R A D U A T E  S C H O L A R S H I P S .  (G if t 
u n d e r  th e  w ill o f  J o h n  M c M u lle n .)  O p e n  to  m a le  u n d e rg r a d u a te s .  
U s u a lly  n o t  o p e n  to  f re sh m e n . A n n u a l  a w a rd  u p  to  $700  d e p e n d in g  
o n  n e e d . T e n u r e ,  o n e  y e a r; m a y  b e  re n e w e d .
S Y L V E S T E R  E.  S H A W  S C H O L A R S H I P .  (G if t  u n d e r  th e  w ill  o f  Syl­
v e s te r  E d ic k  in  m e m o ry  o f  h is  n e p h e w , S y lv es te r E d ic k  S haw .) O p e n  to  
m e n  in  m e c h a n ic a l  o r  e le c tr ic a l e n g in e e r in g . F o r  a d d i t io n a l  in f o r m a ­
t io n  see “ G e n e ra l  S c h o la rsh ip s  P ro v id e d  f ro m  O u ts id e  th e  U n iv e r s i ty ,” 
p a g e  19.
T H E  N E W  Y O R K  S T A T E  C O L L E G E  
O F  H O M E  E C O N O M IC S
See also “Scho la r sh i p s  O p e n  to  E n t e r i n g  F r e s h m e n , ” p a g e  16.
M o s t  s cho la r sh ip s  are  a w a r d e d  to  s t u d e n t s  w h o  h a v e  a m i n i m u m  
c u m u l a t i v e  average  o f  78  as w e l l  as d e f i n i t e  f i nan c ia l  need .  F o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d in g  t he se  s cho la r sh ip s ,  a p p l y  to  t h e  Secre tary  o f  t h e  
N e w  Y o r k  S ta t e  Co l l ege  o f  H o m e  E c o n o m i c s .  A p p l i c a t i o n s  s h o u l d  be  
m a d e  p r i o r  to A p r i l  15,  1954.
S o p h o m o r e s ,  J un io r s ,  a n d  Sen io r s
H O M E  B U R E A U  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  o f  th e  N e w  Y o rk  S ta te  
F e d e ra t io n  o f  H o m e  B u re a u s . See a lso  th o se  o n  p a g e  37.) T h e  fo llo w ­
in g  sc h o la rsh ip s  a re  o p e n  to  so p h o m o re s , ju n io r s ,  a n d  se n io rs . T h e  first 
th r e e  g iv e  p re fe re n c e  to  u n d e rc la s sm e n .
M a r t h a  H .  E d d y  Scho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
E l i z a b e t h  M a c D o n a l d  Sc ho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
Cora  L .  T y l e r  S cho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
E v a l y n  F.  G a tc h e l l  Scho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
A n n  P h i l l i p s  D u n c a n  Scho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
A n n a  Gage  P u t n a m  Sch o la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
El i za  K e a t e s  Y o u n g  Scho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
E d i t h  P.  W a g e n b l a s s  Scho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
A w a rd e d  o n  th e  b asis  o f  le a d e r s h ip  a n d  f in a n c ia l  n e e d  to  s tu d e n ts  
w h o  a re  re s id e n ts  o f  N ew  Y o rk  S ta te . P re fe re n c e  g iv e n  to  s tu d e n ts  p r e ­
p a r in g  fo r  e x te n s io n  w o rk , b u t  th e  a w a rd s  a re  n o t  l im i te d  to  these .
R O B E R T  M .  A D A M S  4 - H  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P .  (E s ta b ­
lish e d  b y  th e  4 -H  C lu b  o rg a n iz a tio n  as a  m e m o r ia l  to  R o b e r t  M . A d am s, 
E x te n s io n  P ro fe sso r  o f  V e g e ta b le  C ro p s , 1920 -31 .) O p e n  to  so p h o m o re , 
ju n io r ,  a n d  s e n io r  w o m e n  w h o  a re  re s id e n ts  o f  N e w  Y o rk  S ta te , w ith  
p re fe re n c e  to  4 -H  C lu b  m e m b e rs . A n n u a l  a w a rd , $50. O n e  to  h o m e  
eco n o m ics  a n d  o n e  to  a g r ic u l tu re .  T e n u r e ,  o n e  y e a r . A w a rd e d  o n  th e  
b asis  o f  f in a n c ia l n e e d , le a d e rs h ip , a n d  sc h o la rsh ip . A  m in im u m  a v e rag e  
o f  78 is r e q u i r e d .
H O M E  E C O N O M I C S  A L U M N A E  A S S O C I A T I O N  S C H O L A R S H I P .  
(G if t o f  th e  a lu m n a e  o f  th e  C o lleg e  in  m e m o ry  o f  M a r th a  V a n  R e n s ­
se lae r, th e  firs t d ir e c to r .)  O p e n  to  so p h o m o re s , ju n io r s ,  a n d  sen io rs . A n ­
n u a l  a w a rd , $150. T e n u r e ,  o n e  y ea r. A w a rd e d  o n  th e  b asis  o f  s c h o la r­
sh ip , le a d e rs h ip , a n d  f in a n c ia l  n e e d . A  m in im u m  av e ra g e  o f  78 is r e ­
q u ir e d .
Ju n io r s
O M I C R O N  N U  S C H O L A R S H I P .  O p e n  to  ju n io r s .  A n n u a l  a w a rd , tw o  
sc h o la rsh ip s  o f  $100 each . T e n u r e ,  o n e  y ea r. A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f 
f in a n c ia l n e e d , sc h o la rsh ip , c o n t in u in g  in te r e s t  in  h o m e  e co n o m ics , a n d  
le a d e rsh ip . A  m in im u m  a v e ra g e  o f  78 is r e q u i r e d .
Ju n io r s  a n d  Senior s
H O M E  B U R E A U  S C H O L A R S H I P S .  (G if t  o f  th e  N ew  Y o rk  S ta te  
F e d e ra t io n  o f  H o m e  B u re a u s . See a lso  th o se  o n  p a g e  36.) T h e  fo llo w ­
in g  th r e e  s c h o la rsh ip s  a re  o p e n  to  ju n io r s  a n d  sen io rs :
N e t t i e  M .  R o o d s  Scho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
Flora  R o s e  Sch o la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
R u b y  G re e n  S m i t h  Scho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
A w a rd e d  o n  th e  b asis  o f  le a d e r s h ip  a n d  f in a n c ia l  n e e d  to  s tu d e n ts  
w h o  a re  re s id e n ts  o f  N e w  Y o rk  S ta te . P re fe re n c e  g iv e n  to  s tu d e n ts  p r e ­
p a r in g  fo r  e x te n s io n  w o rk , b u t  n o t  l im i te d  to  th ese .
D R E Y F U S  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P S .  (See p a g e  25.) O p e n  to  
ju n io r s  a n d  sen io rs . F ir s t  c o n s id e ra t io n  g iv e n  to  s tu d e n ts  f ro m  R ic h ­
m o n d  C o u n ty  o r  S an d u sk y , O h io . P re fe re n c e  to  c a n d id a te s  sp e c ia liz in g
in  c h e m is try , e n g in e e r in g , o r  a g r ic u l tu r e ,  a n d  to  w o m e n  in  h o m e  eco ­
n o m ic s  o r  a r ts  a n d  sc iences. T w o  s c h o la rsh ip s  o f  $500  each . A p p ly  to  
S e c re ta ry  o f  th e  F a c u lty  C o m m itte e  o n  U n d e r g r a d u a te  S c h o la rsh ip s , 
office o f  th e  D e a n  o f  M e n , D a y  H a l l  b e fo re  th e  c lose  o f  th e  s p r in g  te rm .
N E W  Y O R K  S T A T E  F E D E R A T I O N  O F  W O M E N ’S C L U B S  
S C H O L A R S H I P S .  T w o  sc h o la rsh ip s , $250  each , to  ju n io r s  o r  s e n io rs  
in  a n  a c c re d i te d  co lleg e  in  N e w  Y o rk  S ta te . (See p a g e  51.) T e n u r e ,  o n e  
o r  tw o  years . A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f  s c h o la rsh ip , f in a n c ia l  n e e d , a n d  
in te r e s t  in  c iv ic  a ffa irs  in  N e w  Y o rk  S ta te . A p p ly  to  M iss M a ry  E . 
G ra h a m , 43 C o lleg e  St., P o r t  H e n ry , N . Y., b e fo re  J u n e  1.
Sen io r s
H O M E  B U R E A U  S C H O L A R S H I P S .  (G if t o f  th e  N e w  Y o rk  S ta te  
F e d e ra t io n  o f  H o m e  B u re a u s . See a lso  p p . 36, 37.) T h e  fo l lo w in g  tw o  
sc h o la rsh ip s  a re  o p e n  to  sen io rs :
Carr i e  G a r d n e r  B r i g d e n  Sc ho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $240.
M a r t h a  V a n  R e n s s e l a e r  Sc ho la r sh ip .  A n n u a l  a w a rd , $200.
A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f  le a d e r s h ip  a n d  f in a n c ia l  n e e d  to  s tu d e n ts  
w h o  a re  re s id e n ts  o f  N e w  Y o rk  S ta te . P re fe re n c e  g iv e n  to  s tu d e n ts  p r e ­
p a r in g  fo r  e x te n s io n  w o rk  b u t  n o t  l im i te d  to  th ese .
H O M E  E C O N O M I C S  C L U B  S C H O L A R S H I P .  A n n u a l  a w a rd , a p ­
p ro x im a te ly  $100. T e n u r e ,  o n e  y e a r . A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f  f in a n c ia l  
n e e d , le a d e rs h ip , a n d  s c h o la rsh ip . A  m in im u m  c u m u la t iv e  av e ra g e  
o f  78 is r e q u i r e d .
B O R D E N  S C H O L A R S H I P .  O p e n  to  a  s e n io r  w o m a n  in  h o m e  eco ­
n o m ics . A n n u a l  a w a rd , $300. T e n u r e ,  o n e  y e a r . A w a rd e d  to  th e  h ig h e s t-  
r a n k in g  s tu d e n t  in  th e  s e n io r  class, in  th e  fa l l  p r io r  to  g r a d u a t io n ,  w h o  
h a s  c o m p le te d  tw o  o r  m o re  co u rses  in  fo o d  a n d  n u t r i t io n .
A ll  Classes
N O N R E S I D E N T  T U I T I O N  S C H O L A R S H I P S .  E ig h t  s c h o la rsh ip s . 
O p e n  to  s tu d e n ts  w h o  a re  n o t  re s id e n ts  o f  N e w  Y o rk  S ta te ; th r e e  g iv e  
p re fe re n c e  to  fo re ig n  s tu d e n ts .  A n n u a l  a w a rd , w a iv e r  o f  tu i t io n .  N e e d  
a n d  a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t c o n s id e re d . A p p l ic a t io n  to  b e  m a d e  to  th e  
D e a n  o f  th e  C o lleg e . See a lso  p a g e  17.
E L I Z A B E T H  L E E  V I N C E N T  A W A R D .  G if t  o f  th e  A lu m n a e  o f  th e  
C o lleg e . O p e n  to  a ll  s tu d e n ts . B a se d  o n  n e e d  a n d  o u ts ta n d in g  a b il ity . 
A n n u a l  a w a rd , $200.
G R A N T S -IN -A ID
O M I C R O N  N U .  T w o  g ra n ts  a w a rd e d  a n n u a l ly  (o n e  o f  $100, o n e  o f 
$50). T o  so p h o m o re s , ju n io r s ,  o r  sen io rs .
A L U M N A E  A S S O C I A T I O N  C A S H  A W A R D S .  A  sm a ll f u n d  is m a in ­
ta in e d  by  th e  A lu m n a e  A sso c ia tio n  o f  th e  N e w  Y o rk  S ta te  C o lleg e  o f  
H o m e  E c o n o m ic s  f ro m  w h ic h  w o r th y  s tu d e n ts  u n d e r  f in a n c ia l  p re s su re  
m ay  re ce iv e  sm a ll sum s. A p p lic a t io n s  s h o u ld  b e  m a d e  th r o u g h  th e  
S e c re ta ry  o f  th e  C o lleg e .
T H E  S C H O O L  O F  H O T E L  A D M I N I S T R A T I O N
Fo r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d in g  the se  scho lar sh ips ,  a p p l y  to t he  
C o m m i t t e e  o n  Scho la r sh ip s ,  S ch o o l  o f  H o t e l  A d m i n i s t r a t i o n ,  un l es s  
o t he r w i s e  i nd i ca t ed .
OPEN TO MEN AND WOMEN
T H E  H O R W A T H  A N D  H O R W A T H  S C H O L A R S H I P ,  fo u n d e d  b y  
th e  a c c o u n t in g  firm  o f  H o r w a th  a n d  H o r w a th  o f  N e w  Y o rk  C ity  e n ti t le s  
th e  h o ld e r  to  $400 fo r  th e  y e a r  a n d  reco g n ize s  p a r t ic u la r ly  s c h o la rsh ip  
in  th e  fie ld  o f  a c c o u n tin g .
T H E  U N I O N  N E W S  C O M P A N Y  S C H O L A R S H I P ,  e s ta b lis h e d  in  
1927 as th e  S a v a rin s  S c h o la rsh ip , is m a in ta in e d  u n d e r  its  n e w  n a m e  b y  
a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $200 f ro m  th e  U n io n  N ew s C o m p a n y , successors to  
T h e  S av arin s , In c .
T H E  N E W  J E R S E Y  S T A T E  H O T E L  A S S O C I A T I O N  S C H O L A R ­
S H I P S  a re  s u p p o r te d  b y  a n n u a l  g r a n t  o f  $400 f ro m  th e  N ew  Je rse y  
S ta te  H o te l  A sso c ia tio n . I n  th e  a w a rd  p re fe re n c e  is g iv e n  to  re s id e n ts  o f 
N ew  Je rsey .
T H E  P E N N S Y L V A N I A  H O T E L S  A S S O C I A T I O N  S C H O L A R S H I P ,  
e s ta b lish e d  in  1933, e n t i t le s  th e  h o ld e r  to  $100  a  y e a r . I n  th e  a w a rd  
p re fe re n c e  is g iv e n  to  re s id e n ts  o f  P e n n sy lv a n ia .
T H E  H A R R I S ,  K E R R ,  F O R S T E R  ir C O M P A N Y  S C H O L A R S H I P ,  
e s ta b lis h e d  b y  th e  firm  o f  a c c o u n ta n ts  o f  th a t  n a m e , is s u p p o r te d .b y  a n  
a n n u a l  g r a n t  o f  $200, a n d  is a w a rd e d  to  w o r th y  s tu d e n ts  o f  p ro m is e  in  
th e  a c c o u n t in g  fie ld .
T H E  N E E D H A M  A N D  G R O H M A N N  S C H O L A R S H I P ,  e s ta b lish e d  
in  1933 b y  th e  a d v e r t is in g  ag en cy  o f  t h a t  n a m e , e n t i t le s  th e  h o ld e r  to  
$200 a  y ea r, a n d  reco g n ize s  p a r t ic u la r ly  s c h o la rsh ip  in  th e  fie ld  o f  h o te l  
a d v e r tis in g , p u b lic ity ,  a n d  sales p ro m o tio n .
T H E  H O T E L  E Z R A  C O R N E L L  F U N D  w as e s ta b lish e d  in  1935 b y  
a  d o n a t io n  f ro m  th e  p ro f its  o f  th e  1935 H o te l  E z ra  C o rn e ll .  T h e  p r i n ­
c ip a l o r  in c o m e  m a y  b e  u se d  fo r  s c h o la rs h ip  o r  lo a n  ass is tan ce .
T H E  A .  E.  S T O U F F E R  S C H O L A R S H I P ,  e s ta b lis h e d  by  th e  S to u ffe r 
C o rp o ra t io n , o p e ra to r s  o f  th e  S to u ffe r  R e s ta u r a n ts  in  C le v e la n d , D e ­
t r o i t ,  P h i la d e lp h ia ,  P i t ts b u rg h ,  N e w  Y o rk , a n d  C h ic a g o , e n t i t le s  th e  
h o ld e r  to  th e  in c o m e  a v a ila b le  f ro m  th e  A . E . S to u ffe r  S c h o la r s h ip  F u n d  
a n d  reco g n ize s  p a r t ic u la r ly  s c h o la rsh ip  in  su b je c ts  r e la te d  to  r e s ta u r a n t  
o p e ra t io n .
T H E  A M E R I C A N  H O T E L  A S S O C I A T I O N  S C H O L A R S H I P ,  e s ta b ­
lis h e d  b y  th a t  a s so c ia tio n , is s u p p o r te d  b y  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $300.
T H E  N E W  Y O R K  S T A T E  H O T E L  A S S O C I A T I O N  S C H O L A R ­
S H I P ,  s u p p o r te d  b y  s u b s c r ip t io n s  f ro m  m e m b e rs  o f  t h a t  a s so c ia tio n , 
p ro v id e s  s t ip e n d s  o f  v a ry in g  a m o u n ts .  I n  th e  a w a rd  p re f e re n c e  is g iv e n  
to  re s id e n ts  o f  N e w  Y o rk  S ta te .
T H E  P A R T R I D G E  C L U B  S C H O L A R S H I P ,  e s ta b lis h e d  b y  th e  P a r t ­
r id g e  C lu b  o f  N e w  Y o rk , In c ., is s u p p o r te d  b y  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $600 
a  y ea r. T h e  a w a rd  is o p e n  to  a  n e e d y  s tu d e n t ,  a  c it iz e n  o f  th e  U n i te d  
S ta te s , a n d  a  r e s id e n t  o f  m e t r o p o l i t a n  N e w  Y o rk .
T H E  H O T E L  R E D B O O K  S C H O L A R S H I P ,  e s ta b lis h e d  b y  th a t  p u b ­
lic a tio n , is s u p p o r te d  b y  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $300.
T H E  T H O M A S  L .  B L A N D  S C H O L A R S H I P ,  c o n s is tin g  o f  th e  in c o m e  
a v a i la b le  f ro m  a  b e q u e s t  o f  $10 ,000 , is g iv e n  to  a  “ d e se rv in g  a n d  n e e d ­
fu l  p e r s o n ,” p re f e re n c e  b e in g  g iv e n , a l l  th in g s  b e in g  n e a r ly  e q u a l ,  to  
re s id e n ts  o f  th e  la te  M r. B la n d ’s n a t iv e  s ta te  o f  N o r th  C a ro l in a .
T H E  F. A N D  M .  S C H A E F E R  S C H O L A R S H I P  w as e s ta b lis h e d  in  
1940 b y  a n  e n d o w m e n t o f  $12 ,500  as a  m e m o r ia l  to  F re d e r ic k  a n d  M a x i­
m i l ia n  S ch ae fe r , fo u n d e r s  in  1842 o f  th e  F . a n d  M . S c h a e fe r  B re w in g  
C o m p a n y . I n  m a k in g  th e  a w a rd , p re f e re n c e  w ill  b e  g iv e n , w h e re  e q u i ­
ta b le , to  s tu d e n ts  f ro m  N e w  E n g la n d  o r  th e  M id d le  A t la n t ic  sta te s .
T H E  R A L P H  H I T Z  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P  is s u p p o r te d  by  
a n  e n d o w m e n t o f  $10 ,000  c o n t r ib u te d  b y  h is  f r ie n d s  to  h o n o r  th e  
m e m o ry  o f  th e  la te  R a lp h  H itz ,  fo u n d e r  o f  th e  N a t io n a l  H o te l  M a n ­
a g e m e n t C o m p a n y .
T H E  H E R B E R T  L .  G R I M M  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P  consis ts  
o f  th e  in c o m e  fro m  a n  e n d o w m e n t o f  a p p ro x im a te ly  $3 ,000  c o n tr ib u te d  
b y  th e  f r ie n d s  o f  th e  la te  M r. G r im m  th r o u g h  th e  P e n n s y lv a n ia  H o te ls  
A sso c ia tio n , o f  w h ic h  h e  w as fo r  m a n y  y ea rs  a n  a c tiv e  m e m b e r .
T H E  S C H L I T Z  S C H O L A R S H I P S ,  s u p p o r te d  by  a n  a n n u a l  d o n a tio n  
o f  $10 ,500  f ro m  th e  J o s e p h  S ch litz  B re w in g  C o m p a n y  o f  M ilw a u k e e , 
c o n s is t o f  a n n u a l  g ra n ts  o f  $1 ,500  a  y e a r .
A L B E R T  P I C K ,  J R . ,  P re s id e n t  o f  P ic k  H o te ls  C o rp o ra t io n ,  m a k e s  an 
a n n u a l  d o n a t io n  o f  $400  to  s u p p o r t  a  s c h o la rs h ip  in  h is  n a m e .
T H E  B O S S  H O T E L S  S C H O L A R S H I P  is s u p p o r te d  b y  a n  a n n u a l  
g r a n t  o f  $200 b y  E d w a rd  A . B oss, o w n e r  o f  th e  B oss H o te ls  in  Io w a , 
N e b ra sk a , I l l in o is ,  a n d  W isc o n s in .
T H E  H O W A R D  D A Y T O N  H O T E L S  S C H O L A R S H I P  is s u p p o r te d  
b y  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $100 f ro m  H o w a rd  L . D a y to n , ’28, o f  D a y to n a  
B each , F lo r id a .
T H E  B A R N E Y  L .  A L L I S  S C H O L A R S H I P  is s u p p o r te d  b y  a n  a n n u a l  
g r a n t  o f  $100 d o n a te d  by  B a rn e y  L . A llis , p re s id e n t  o f  th e  H o te l  M u e h l-  
b a c h , K an sas  C ity , M isso u r i.
T H E  K O E H L ,  L A N D I S ,  A N D  L A N D A N  S C H O L A R S H I P  is s u p ­
p o r te d  b y  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $150  d o n a te d  b y  th e  a d v e r t is in g  firm  o f  
th a t  n a m e .
T H E  C O R N E L L  S O C I E T Y  O F  H O T E L M E N  S C H O L A R S H I P  is 
s u p p o r te d  b y  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $200  f ro m  th a t  soc ie ty .
T H E  S O L  A M S T E R  S C H O L A R S H I P  is s u p p o r te d  b y  a n  a n n u a l  
g r a n t  o f  $100 f ro m  Sol A m ste r , p r o p r ie to r  o f  B a lfo u r  L a k e  L o d g e , 
M in e rv a , N .Y .
A n o th e r  s c h o la rsh ip  o f  $100 is s u p p o r te d  b y  a n  a n o n y m o u s  d o n o r .
T H E  O H I O  H O T E L S  A S S O C I A T I O N  S C H O L A R S H I P  e n t i t le s  th e  
h o ld e r  to  $250  a y ea r. I n  th e  a w a rd  p re fe re n c e  is g iv e n  to  re s id e n ts  o f  
O h io .
T H E  D U N C A N  H I N E S  F O U N D A T I O N  S C H O L A R S H I P S .  T h e  
tru s te e s  o f  th e  D u n c a n  H in e s  F o u n d a t io n  m a k e  a n  a n n u a l  d o n a t io n  
o f  $1 ,250  fo r  s c h o la rsh ip s  fo r  th e  b e n e f i t  o f  s tu d e n ts  “ e n g a g e d  in  sp e c ia l 
s tu d ie s  in  foods, fo o d  v a lu e s , d ie te tic s , c u l in a ry  a rts , a n d  s im ila r  s u b ­
je c ts .”
T H E  H O T E L  M A N A G E M E N T  S C H O L A R S H I P  I N  M E M O R Y  O F  
J.  O.  D A H L ,  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $200, w as e s ta b lis h e d  b y  th e  p u b l ic a ­
t io n  H o t e l  M a n a g e m e n t  in  1947 o n  th e  o ccas io n  o f  th e  j o i n t  tw e n ty - 
f if th  a n n iv e r s a ry  o f th a t  p u b l i c a t io n  a n d  th e  S ch o o l o f  H o te l  A d ­
m in is tr a t io n .
T H E  J O H N  S H E R R Y  S C H O L A R S H I P  w as e s ta b lis h e d  in  re c o g n i t io n  
o f  M r. S h e rry ’s m a n y  y ea rs  o f  v o lu n te e r  se rv ice  o n  th e  F a c u lty .
T H E  H E N R Y  H U D S O N  H O T E L ,  N e w  Y o rk  C ity , J o h n  P a u l  S tack , 
m a n a g e r , h a s  a u th o r iz e d  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $100 to  b e  a w a rd e d  as a  
s c h o la rsh ip  to  o n e  o r  m o re  h o te l  s tu d e n ts , p re fe re n c e  to  b e  g iv e n  to  
th o se  C o rn e l l  h o te lm e n  w h o  a re  e m p lo y e d  d u r in g  th e  s u m m e r  a t  th e  
H e n ry  H u d s o n  H o te l .
T H E  C O R N E L L  H O T E L  A S S O C I A T I O N  m a k e s  a n  a n n u a l  d o n a ­
t io n  o f  1 100 to  s u p p o r t  a  s c h o la rs h ip  in  th e  n a m e  o f  th a t  a s s o c ia tio n .
F R E D  A .  S I M O N S E N , p r e s id e n t  o f  G re e n f ie ld ’s, D e tro i t ,  m a k e s  a n  a n ­
n u a l  d o n a t io n  o f  $500 fo r  a  s c h o la rs h ip  in  h is  n a m e  to  b e  g r a n te d  to  
p e rs o n s  in te re s te d  in  r e s ta u r a n t  a d m in is t r a t io n .
T H E  F R A N K  A .  M c K O W N E  S C H O L A R S H I P ,  o r ig in a l ly  e s ta b lis h e d  
b y  th e  S ch o o l its e lf  in  m e m o ry  o f  M r. M c K o w n e  a n d  in  r e c o g n i t io n  o f  
h is  m a n y  y e a rs  o f  se rv ice  as c h a i r m a n  o f  th e  C o m m it te e  o n  E d u c a t io n  
o f  th e  A m e r ic a n  H o te l  A sso c ia tio n  a n d  as a  tr u s te e  o f  th e  S ta t le r  F o u n ­
d a t io n ,  w as e n d o w e d  in  1952 b y  th e  S ta t le r  F o u n d a t io n  th r o u g h  a  g if t  
o f  $30,000.
T H E  W I L L I A M  L I D D E L L  A N D  C O M P A N Y  S C H O L A R S H I P  is 
s u p p o r te d  b y  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $500  f ro m  W il l ia m  L id d e l l  a n d  C o m ­
p a n y  o f  D u b l in  a n d  N e w  Y o rk . I n  th e  a w a rd  re c o g n i t io n  is g iv e n  to  
a b il i ty , n e e d , a n d  p ro m ise .
T H E  M c C O R M I C K  A N D  C O M P A N Y  S C H O L A R S H I P  is s u p p o r te d  
b y  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $600  f ro m  M c C o rm ic k  a n d  C o m p a n y  o f  B a l t i ­
m o re . I t  is a w a rd e d , u p o n  a p p lic a t io n ,  to  a  s tu d e n t  (o r  s tu d e n ts )  in  n e e d  
o f  f in a n c ia l  a ss is tan ce , w h o  in  re s p e c t to  s u p e r io r  c h a ra c te r ,  in te re s t ,  
a n d  sc h o la rsh ip , g ives e v id e n c e  o f  b e in g  a  w o r th y  re c ip ie n t .
T H E  T A Y L O R  S C H O L A R S H I P  F O U N D A T I O N ,  S. C h a r le s  T a y lo r ,  
p re s id e n t,  a w a rd s  “ a ll -e x p e n s e ” sc h o la rsh ip s  to  se le c te d  s tu d e n ts  o f  
G re e k  d e sc e n t. D e ta ils  a re  o b ta in a b le  f ro m  th e  F o u n d a t io n  a t  50 C e n ­
tr a l  P a rk  S o u th , N e w  Y o rk  19, N .Y .
T H E  H O T E L  A S S O C I A T I O N  O F  N E W  Y O R K  C I T Y  M E M O R I A L  
S C H O L A R S H I P S ,  e s ta b lis h e d  b y  th a t  A sso c ia tio n  as m e m o r ia ls  to  its  
d ec e a se d  m e m b e rs , a re  o f  $500 a  y e a r  e a c h  a n d  a re  s u p p o r te d  b y  a n n u a l  
g ra n ts  o f  $1 ,000. T h e  a w a rd s  a re  o p e n  to  n e e d y  a n d  w o r th y  s tu d e n ts  
fro m  th e  a re a  o f  m e t r o p o l i t a n  N e w  Y o rk . P re fe re n c e  is g iv e n  to  c h i l ­
d r e n  o f  h o te l  w o rk e rs .
T H E  A N H E U S E R  B U S C H  S C H O L A R S H I P S ,  s u p p o r te d  b y  a n  a n ­
n u a l  d o n a t io n  o f  $1 ,500  f ro m  A n h e u s e r  B u sch , In c ., o f  S t. L o u is , c o n ­
sist o f  a n n u a l  g ra n ts  o f  $500  a  y ea r.
T H E  B O S T O N  S T E W A R D S ,  a  b r a n c h  o f  th e  I n t e r n a t io n a l  S tew ard s  
a n d  C a te re rs  A sso c ia tio n , d o n a te s  u p  to  $400 a  y e a r  fo r  th e  a ss is tan ce  of 
s tu d e n ts  f ro m  th e  B o s to n  M e t r o p o l i ta n  a re a .
T H E  E L L S W O R T H  M I L T O N  S T A T L E R  S C H O L A R S H I P S  w ere  
e s ta b lis h e d  b y  th e  S ta t le r  F o u n d a t io n  (T ru s te e s :  A lic e  M . S ta t le r , E . H . 
L e tc h w o r th , a n d  M ic h a e l J .  M o n te sa n o )  in  m e m o ry  o f  th e  f o u n d e r  o f
H o te ls  S ta t le r  C o m p a n y , th e  d o n o r , th r o u g h  th e  F o u n d a t io n ,  o f  S ta t le r  
H a ll .  T h e  s c h o la rsh ip s  a re  s u p p o r te d  b y  a n  a n n u a l  g r a n t  o f  $20,000. 
T h e y  a re  a w a rd e d  to  p ro m is in g  n e e d y  s tu d e n ts  a n d  c a rry  a n  a n n u a l  
s t ip e n d  o f  u p  to  $1 ,000  each , a c c o rd in g  to  n e e d .
ASSISTANTSHIPS
U p p e rc la s s  s tu d e n ts , r a n k in g  h ig h  in  sc h o la rsh ip , a re  e lig ib le  fo r  a p ­
p o in tm e n t  as s tu d e n t  a ss is ta n ts . T h e s e  p o s i t io n s  c a rry  a n  a n n u a l  s t ip e n d  
o f  fro m  $500 to  $650 a n d  r e p r e s e n t  e x c e l le n t e x p e r ie n c e  o p p o r tu n i t ie s .
GRANTS-IN-AID
I n  a d d i t io n  to  th e  sc h o la rsh ip s  n a m e d  ab o v e , th e  S ch o o l h a s  fu n d s  in  
th e  to ta l  a m o u n t  o f  $9 ,000  fo r  g ra n ts - in -a id  to  d e se rv in g  a n d  m e r i to r i ­
o u s  a p p lic a n ts .  H o te l  s tu d e n ts  a re  f u r th e r  e lig ib le  fo r  th e  g e n e ra l  
U n iv e rs ity  s c h o la rsh ip s  d e s c r ib e d  o n  p ag es  22 to  28.
T H E  N E W  Y O R K  S T A T E  S C H O O L  O F  
IN D U S T R I A L  A N D  L A B O R  R E L A T I O N S
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  r e ga r d in g  t he se  s ch o la r sh ip s , a p p l y  to  t h e  
C o m m i t t e e  o n  Schola r sh ips ,  S c h o o l  o f  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o r  R e la t i o n s .
OPEN TO MEN AND WOMEN
B O R D E N  I N D U S T R I A L  A N D  L A B O R  R E L A T I O N S  S C H O L A R ­
S H I P  A W A R D .  A n  a w a rd  o f  $300 m a d e  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  se n io r  
y e a r  to  th e  u n d e r g r a d u a te  m a n  o r  w o m a n  w h o  h a s  a c h ie v e d  th e  h ig h e s t 
a v e rag e  g ra d e  a m o n g  th e  m e m b e rs  o f  th e  s e n io r  class fo r  th e  fo u r  m o s t 
r e c e n t te rm s  o f  a c a d e m ic  w o rk  in  th e  S ch o o l o f  I n d u s tr i a l  a n d  L a b o r  
R e la t io n s .  S tu d e n ts  e lig ib le  as o f  th e  S e p te m b e r  in  w h ic h  th e  a w a rd  is 
m a d e  m u s t b e  fo r  th e  first t im e  w ith in  th ir ty -s ix  h o u rs  o f  g r a d u a t io n  
a n d  m u s t  h a v e  c o m p le te d  a t  le a s t fo u r  te rm s  o f  w o rk  in  th e  S choo l.
D A N I E L  A L P E R N  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P  F U N D .  O p e n  to  
u n d e rg r a d u a te  m e n  a n d  w o m e n  in  th e  S choo l o f  I n d u s t r i a l  a n d  L a b o r  
R e la t io n s  w h o  h a v e  c o m p le te d  a t  le a s t o n e  te rm  in  re s id e n c e . T e n u r e ,  
n o t  l im i te d . A w a rd e d  o n  th e  b asis  o f  s c h o la rsh ip  a n d  n e e d . A n n u a l  
a w a rd  v a rie s . M a x im u m , $400.
F A T H E R  W I L L I A M  J.  K E L L E Y ,  O . M . I . ,  S C H O L A R S H I P .  G iv e n  
by  L o c a l U n io n  N o . 3 o f  th e  I n t e r n a t io n a l  B ro th e r h o o d  o f E le c tr ic a l  
W o rk e rs , A .F . o f  L ., in  h o n o r  o f  F a th e r  W il l ia m  J .  K elley , O .M .I . 
O p e n  to  u n d e r g r a d u a te  s tu d e n ts  w h o  a re  sons o r  d a u g h te r s  o f  m e m b e rs  
o f  L o c a l U n io n  N o . 3. T e n u r e  d e p e n d e n t  u p o n  sa tis fa c to ry  a c a d e m ic  
p ro g ress .
F R A N K  J.  D O F T  M E M O R I A L  F U N D .  E s ta b l is h e d  in  1948. V a r ie d  
g ra n ts , m a x im u m  $400 a n n u a lly , m a d e  to  u n d e r g r a d u a te  s tu d e n ts  w h o
h a v e  c o m p le te d  a t  le a s t o n e  te r m  in  re s id e n c e . A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f 
s c h o la rs h ip  a n d  n e e d , w ith  p re fe re n c e  fo r  th e  p h y s ic a lly  h a n d ic a p p e d .
I N D U S T R I A L  A N D  L A B O R  R E L A T I O N S  S C H O L A R H I P  F U N D .  
O p e n  to  u n d e r g r a d u a te  m e n  a n d  w o m e n  in  th e  S ch o o l o f  I n d u s t r i a l  
a n d  L a b o r  R e la t io n s  w h o  h a v e  c o m p le te d  a t  le a s t o n e  te rm  in  re s id e n c e . 
T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f  s c h o la rs h ip  a n d  n e e d . 
A n n u a l  a w a rd  v a rie s . M a x im u m , $400.
S I D N E Y  H I L L M A N  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P .  E s ta b l is h e d  in  
1946 b y  th e  S id n e y  H i l lm a n  F o u n d a t io n  in  h o n o r  o f  S id n e y  H il lm a n .  
V a r ie d  g ra n ts , m a x im u m  $400 a  y ea r, m a d e  to  u n d e r g r a d u a te  s tu d e n ts  
w h o  h a v e  c o m p le te d  a t  le a s t o n e  te rm  in  re s id e n c e . A w a rd e d  o n  th e  
b a s is  o f  (a) th e  s tu d e n t ’s in te r e s t  in  su c h  m a t te r s  as im p ro v e d  ra c e  r e ­
la t io n s , a d v a n c e m e n t o f  d e m o c ra tic  t r a d e  u n io n is m , g r e a te r  w o r ld  
u n d e r s ta n d in g ,  a n d  r e la te d  issues; (b ) s c h o la rs h ip ;  a n d  (c) n e e d  fo r  
ass is tan ce . W h e n  th e  firs t tw o  fa c to rs  a re  o f  a  h ig h  o rd e r ,  th e  th i r d  
sh o u ld  b e  c o n tro ll in g .
N O N R E S I D E N T  T U I T I O N  S C H O L A R S H I P S .  O p e n  to  s tu d e n ts  w h o  
a re  n o t  re s id e n ts  o f  N e w  Y o rk  S ta te . O n e  o f  th e  p u rp o s e s  is to  ass ist 
s tu d e n ts  f ro m  fo re ig n  c o u n tr ie s , b u t  w h e n  n o  q u a li f ie d  fo re ig n  s tu ­
d e n ts  a re  a v a ila b le , th e  s c h o la rsh ip s  m a y  b e  e x te n d e d  to  a n y  q u a l i f ie d  
o u t-o f-s ta te  s tu d e n ts . A n n u a l  a w a rd , $300 a p p lic a b le  to  tu i t i o n  o n ly . 
T e n u r e ,  n o t  l im i te d . F o u r  s c h o la rsh ip s . N e e d  a n d  a c a d e m ic  a c h ie v e ­
m e n t  c o n s id e re d .
T H E  L A W  S C H O O L
OPEN TO MEN AND WOMEN
L A W  S C H O O L  S C H O L A R S H I P S .  T e n  fre e  tu i t i o n  s c h o la rsh ip s  a u ­
th o r iz e d  b y  th e  U n iv e r s ity  B o a rd  o f  T ru s te e s  to  b e  a w a rd e d  b y  th e  
L a w  S ch o o l F a c u lty  w i th o u t  r e s t r ic t io n  as to  class a n d  w ith  p o w e r  in  th e  
F a c u lty  to  g r a n t  th e m  fo r  th e  fu l l  a m o u n t  o f  tu i t i o n  o r  to  d iv id e  th e m , 
d e p e n d in g  u p o n  th e  d e m o n s tr a te d  n e e d  o f  th e  a p p lic a n ts .
C H A R L E S  K .  B U R D I C K  S C H O L A R S H I P .  E s ta b l is h e d  in  m e m o ry  o f 
th e  la te  D e a n  B u rd ic k  b y  a lu m n i  w h o  w e re  m e m b e rs  o f  th e  s tu d e n t  so ­
c ie ty  k n o w n  as C u r ia .
C O R N E L L  L A W  A S S O C I A T I O N  S C H O L A R S H I P S .  A  l im i te d  n u m ­
b e r  o f  sc h o la rsh ip s  e s ta b lis h e d  b y  th e  C o rn e l l  L a w  A sso c ia tio n  f ro m  th e  
n e t  p ro c e e d s  o f  th e  a n n u a l  d u e s  p a id  b y  its  m e m b e rs  a n d  f ro m  fu n d s  
g iv e n  fo r  th e  p u rp o s e  b y  in d iv id u a l  a lu m n i  o r  g ro u p s  o f  a lu m n i .  T o  b e  
a w a rd e d  in  th e  d is c re tio n  o f  th e  F a c u lty  u n d e r  ru le s  p re s c r ib e d  b y  th e  
L a w  A sso c ia tio n .
G E O R G E  W .  H O Y T  F U N D .  (G if t u n d e r  th e  w ill o f  G e o rg e  W . H o y t, 
A .B . ’96.) F o llo w in g  M r. H o y t ’s w ish  t h a t  th e  in c o m e  b e  u se d  fo r  th e  
b e n e fit  o f  th e  L a w  S choo l, th e  B o a rd  o f  T ru s te e s  v o te d  th a t  fo r  th e  
p re s e n t i t  b e  a p p r o p r ia te d  fo r  s c h o la rsh ip s  in  th e  L a w  S ch o o l. A p p ro x i­
m a te ly  $2,000, a n n u a l ly  a v a ila b le .
T H E  D I C K S O N  R A N D O L P H  K N O T T  M E M O R I A L .  (E s ta b lish e d  
by  M rs. S o p h ia  D ic k so n  K n o t t  in  h o n o r  o f  h e r  son , F ir s t  L ie u te n a n t  
D ic k so n  R a n d o lp h  K n o tt ,  A U S . L ie u te n a n t  K n o tt ,  r a n k in g  s tu d e n t  in  
th e  law  class o f  1944 a t  th e  e n d  o f  h is  firs t y ea r, w e a re r  o f  th e  P u rp le  
H e a r t  a n d  th e  S ilv e r S ta r , w as k i l le d  in  a c tio n  in  I ta ly , O c to b e r  22, 
1943.) T h e  in c o m e  fro m  th e  m e m o r ia l  w ill b e  d e v o te d  to  a id  o th e r  
v e te ra n s  in  th e  S choo l.
L E O N A R D  T .  M I L L I M A N  C O O P E R A  T I V E  L A  W  S C H O L A R S H I P .  
(G if t o f  M r. a n d  M rs. T h o m a s  E . M il l im a n  in  m e m o ry  o f  th e i r  son , 
E n s ig n  L e o n a rd  T .  M ill im a n , U S N .) V a lu e , $300. O p e n  to  a s tu d e n t  in  
th e  L a w  S choo l w h o  h as a n  a g r ic u l tu r a l  b a c k g ro u n d  a n d  w h o  is a 
p o te n t ia l  sp e c ia lis t in  th e  fie ld  o f  f a r m e r -p ro d u c e r  c o o p e ra t iv e  law .
C U T H B E R T  W .  P O U N D  F U N D .  T h i s  m e m o r ia l  w as c re a te d  th r o u g h  
c o n tr ib u t io n s  m a d e  in  m e m o ry  o f  th e  la te  C u th b e r t  W . P o u n d , ’87, 
C h ie f  J u d g e  o f  th e  N e w  Y o rk  C o u r t  o f  A p p e a ls  a n d  o n e t im e  m e m b e r  o f  
th e  F a c u lty  o f  th e  C o rn e l l  L a w  S choo l.
H E N R Y  W .  S A C K E T T  S C H O L A R S H I P S .  T w o  s c h o la rsh ip s  e s ta b ­
lis h e d  f ro m  th e  S a c k e tt L a w  S ch o o l E n d o w m e n t F u n d , to  b e  a w a rd e d  
in  th e  d is c re tio n  o f  th e  L a w  F a c u lty .
M Y N D E R S E  V A N  C L E E F  S C H O L A R S H I P .  V a lu e , $75. A w a rd e d  in  
th e  d is c re tio n  o f  th e  L a w  F a c u lty .
J O H N  J A M E S  V A N  N O S T R A N D  S C H O L A R S H I P S .  T w o  s c h o la r ­
sh ip s, a v a ila b le  to  s tu d e n ts  a f te r  th e  first y e a r , a w a rd e d  o n  th e  b asis  o f 
f in a n c ia l n e e d , c h a ra c te r , a n d  s c h o la rsh ip .
T H E  N E W  Y O R K  S T A T E  V E T E R I N A R Y  C O L L E G E
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  r e ga r d i n g  these  s cho lar sh ips ,  a p p l y  to t h e  
D e a n  o f  t h e  Ve t e r i nar y  Col l ege .
OPEN TO MEN AND WOMEN
N O N R E S I D E N T  T U I T I O N  S C H O L A R S H I P S .  F o u r  s c h o la rsh ip s  
o p e n  to  u n d e r g r a d u a te  s tu d e n ts  w h o  a re  n o t  re s id e n ts  o f  N e w  Y ork  
S ta te . A n n u a l  a w a rd , w a iv e r  o f  tu i t io n .  N e e d  a n d  a c a d e m ic  a c h ie v e ­
m e n t  c o n s id e re d . T e n u r e ,  su b je c t  to  a n n u a l  re v ie w  a n d  d e p e n d e n t  
u p o n  sa tis fa c to ry  sc h o la s tic  p ro g re ss .
Sen io r s
B O R D E N  S C H O L A R S H I P  A W A R D .  O p e n  to  sen io rs . A n n u a l  a w a rd , 
$300. A w a rd e d  b y  th e  D e a n  o f  th e  V e te r in a ry  C o lle g e  to  th e  e lig ib le  
s tu d e n t  w h o  h a s  a c h ie v e d  th e  h ig h e s t  a v e ra g e  g ra d e  in  th e  v e te r in a ry  
c u r r ic u lu m  p re c e d in g  th e  s e n io r  y e a r .
V A L E N T I N E  M O T T  K N A P P  S C H O L A R S H I P .  O p e n  to  s tu d e n ts  
w h o  h a v e  c o m p le te d  th r e e  y ea rs  o f  w o rk . A n n u a l  a w a rd , $400. C ash  
a w a rd . T e n u r e ,  o n e  y e a r . A p p lic a t io n s  m u s t  b e  h ie d  b e fo re  J u n e  1. 
A p p lic a n ts  m u s t h a v e  d e m o n s tra te d  a b i l i ty  to  d o  c r e d i ta b le  w o rk . C o n ­
s id e ra t io n  is a lso  g iv e n  to  p e r s o n a l  c h a ra c te r is tic s  o f  a p p l i c a n t  a n d  to  
p ro fe s s io n a l a t t i t u d e  a n d  f in a n c ia l  n e e d .
T H E  C O R N E L L  U N IV E R S IT Y -N E W  Y O R K  H O S P I T A L  
S C H O O L  O F  N U R S I N G
See a lso , “ N e w  Y o rk  S ta te  A w a rd s ,” p a g e  10.
F U N D  O F  T H E  C O M M I T T E E  F O R  S C H O L A R S H I P S .
T h e  C o m m itte e  fo r  S c h o la rsh ip s  o f  th e  C o rn e l l  U n iv e rs ity -N e w  Y o rk  
H o s p ita l  S choo l o f  N u rs in g , a  c o m m itte e  o f  la y w o m e n , m a k e s  a v a i la b le  
a f u n d  fro m  w h ic h  s c h o la rsh ip s  a n d  g ra n ts - in -a id  a re  a w a rd e d  each  
y ea r, u s u a l ly  in  a m o u n ts  o f  $100, $200, a n d  $300. T h e s e  s c h o la rsh ip s  
a re  o p e n  to  b o th  e n te r in g  s tu d e n ts  a n d  s tu d e n ts  a lr e a d y  in  th e  S choo l 
w h e n  n e e d  is a  fa c to r . T h e y  a re  a w a rd e d  o n  th e  b a s is  o f  th e  s tu d e n t ’s 
a l l - ro u n d  re c o rd  as in d ic a te d  b y  a c a d e m ic  w o rk , p a r t ic ip a t io n  in  sch o o l 
a n d  c o m m u n ity  a c tiv itie s , a n d  q u a l i t ie s  in d ic a t in g  p ro m is e  o f  g ro w th  
a n d  a  c o n t r ib u t io n  to  n u rs in g .
A p p lic a t io n  is m a d e  to  th e  D e a n . F o r  e n te r in g  s tu d e n ts ,  a p p l ic a t io n  
is m a d e  a t  th e  t im e  o f  a p p l ic a t io n  fo r  a d m is s io n  to  th e  S ch o o l, a n d  
g ra n ts  a re  m a d e  o n  r e c o m m e n d a t io n  o f  th e  A d m is s io n s  C o m m itte e . 
A w a rd s  a re  r e g a rd e d  as f in a l o n ly  a f te r  th e  s tu d e n t  h a s  e n ro l le d . S tu ­
d e n ts  a lr e a d y  in  th e  S ch o o l s h o u ld  m a k e  a p p l i c a t io n  n o t  la te r  th a n  
M ay  15 fo r  g ra n ts  to  b e  u se d  in  th e  fo l lo w in g  sc h o o l y ea r.
See a lso  th e  A n n o u n c e m e n t  o f  t h e  S c ho o l  o f  N u r s i n g  fo r  o th e r  
s c h o la rsh ip s  a v a ila b le  to  re s id e n ts  o f  N ew  Y o rk  S ta te  ta k in g  th e  first 
tw o  y ea rs  in  co lleges o f  th e  s ta te  o th e r  t h a n  C o rn e l l  U n iv e rs ity .
Miscellaneous 
Scholarships and Loans
A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s cho la r sh ip s  s h o u l d  be  m a d e  to  t h e  
C o u n s e lo r  o f  For e i gn  S t u d e n t s ,  E d m u n d  Ez ra  D a y  H a l l ,  I t h a c a ,  N . Y .
F O R E I G N  S T U D E N T  S C H O L A R S H I P S .  O p e n  to  e i th e r  g r a d u a te  o r  
u n d e r g r a d u a te  s tu d e n ts  f ro m  fo re ig n  c o u n tr ie s .  A n n u a l  a w a rd , tu i t io n ,  
a c c o rd in g  to  th e  co lleg e  o r  sch o o l in  w h ic h  re g is te re d . T w e n ty - fo u r  
sc h o la rsh ip s  a v a ila b le . T e n u r e ,  n o t  l im i te d .  A w a rd e d  b y  th e  P re s id e n t  
o f  th e  U n iv e rs ity  a f te r  re v ie w  o f  c re d e n t ia ls  a n d  re c o m m e n d a t io n  by  
th e  p r o p e r  officials. N e e d  a n d  a c a d e m ic  p ro m is e  c o n s id e re d .
5. K .  A L F R E D  S Z E  F U N D .  ( T h e  g if t  o f  J o h n  L . S e n io r , ’08, a  c lass­
m a te  o f  M r. Sze.) O p e n  to  C h in e se  s tu d e n ts .  C a sh  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  
l im i te d .  F in a n c ia l  n e e d  a n d  c h a ra c te r  c o n s id e re d . A n n u a l  a w a rd  v a rie s .
W I L L A R D  S T R A I G H T  M E M O R I A L  F U N D .  (E s ta b lis h e d  b y  th e  
C lass o f  1901 as a  m e m o r ia l  to  W il la r d  S tr a ig h t ,  ’01.) A n n u a l  a w a rd  
v a rie s . In c o m e  to  b e  u se d  in  a id in g  C h in e se  s tu d e n ts  in  s e c u r in g  a n  
e d u c a t io n . F in a n c ia l  n e e d  a n d  c h a ra c te r  c o n s id e re d .
A .  M .  F O X  S C H O L A R S H I P  F U N D .  E s ta b l is h e d  b y  g if ts  f ro m  fr ie n d s  
o f  A . M . F o x , ’11. A v a ila b le  o n ly  to  s tu d e n ts  o f  C h in e se  e x tr a c t io n . 
P re fe re n c e  g iv e n  to  n e e d y  s tu d e n ts  f ro m  C h in a  m a jo r in g  in  e co n o m ics  
o r  e n g in e e r in g  w h o  g iv e  p ro m ise  o f  p r o m o tin g  th e  b e s t in te re s ts  o f  a 
d e m o c ra tic  C h in a .  A n n u a l  a w a rd  v a rie s .
A D D I T I O N A L  S C H O L A R S H IP S
I n  a d d i t io n  to  th e  a b o v e  sc h o la rsh ip s  fo re ig n  s tu d e n ts  a re  e lig ib le  fo r 
th e  o u t-o f-s ta te  u n d e r g r a d u a te  tu i t i o n  s c h o la rsh ip s  in  a l l  th e  N e w  Y o rk  
S ta te  sch o o ls  a n d  co lleges a t  C o rn e l l  U n iv e r s ity  a n d  fo r  th e  v a r io u s  
sc h o la rsh ip s  a n d  fe llo w sh ip s  a d m in is te re d  by  th e  G r a d u a te  S ch o o l a n d  
o p e n  to  a ll  g r a d u a te  s tu d e n ts .  F o r  th e  fo rm e r  th e  a p p l i c a t io n  s h o u ld  
b e  s u b m it te d  to  th e  C o u n s e lo r  o f  F o re ig n  S tu d e n ts , w h o  w ill t r a n s m i t  
i t  to  th e  p r o p e r  officials in  th e  s ta te  sch o o l o r  co lleg e . F o r  th e  la t te r ,  
w h ic h  a re  l is te d  in  th e  A n n o u n c e m e n t  o f  t h e  G r a d u a t e  Scho o l ,  a p p l i ­
c a tio n  s h o u ld  b e  m a d e  d ire c tly  to  th e  D e a n  o f  th e  G r a d u a te  S choo l, 
E d m u n d  E z ra  D ay  H a ll ,  I th a c a , N .Y .
E a c h  y e a r  s in ce  1945 th e  S ta te  o f  N e w  Y o rk  h a s  a w a rd e d  1,200 sc h o l­
a rs h ip s  to  v e te ra n s  o f  th e  A rm e d  F o rces o f  th e  U n i te d  S ta te s . A p p lic a n ts  
fo r  th ese  s c h o la rsh ip s  h a v e  b e e n  h o n o ra b ly  d is c h a rg e d  v e te ra n s  w h o  
w ere, a t  th e  t im e  o f  in d u c t io n ,  a n d  a re  n o w , le g a l re s id e n ts  o f  N ew  
Y ork  S ta te . H o ld e rs  w e re  ch o sen  b y  c o m p e tit iv e  e x a m in a t io n ,  a n d  th e  
s c h o la rsh ip s  w e re  d is t r ib u te d  g e o g ra p h ic a lly  w i th in  th e  s ta te . A n n u a l  
a w a rd , $350. T e n u r e ,  f o u r  years . W h e th e r  th e se  s c h o la rsh ip s  w ill be  
a w a rd e d  in  th e  n e x t  a n d  su c c e e d in g  y ea rs  d e p e n d s  u p o n  th e  L e g is ­
la tu re .  F o r  f u r th e r  in f o rm a t io n ,  a d d re s s  S ta te  E d u c a t io n  D e p a r tm e n t ,  
D iv is io n  o f  E x a m in a t io n s  a n d  T e s t in g ,  A lb a n y  I, N .Y .
S C H O L A R S H I P S  F O R  
N E W  Y O R K  S T A T E  A M E R I C A N  I N D I A N S
O L I V E  W H I T M A N  M E M O R I A L  S C H O L A R S H I P  F U N D .  (M a d e  
p o ss ib le  th r o u g h  th e  D .A .R .)  O p e n  to  A m e r ic a n  I n d ia n  w o m e n  o f  N ew  
Y ork  S ta te  w h o  a re  s tu d y in g  o r  a re  p la n n in g  to  s tu d y  in  th e  N e w  Y ork  
S ta te  C o lleg e  o f  H o m e  E co n o m ics . A n n u a l  a w a rd , $375. T e n u r e ,  o n e  
y ea r, r e n e w a b le  th r o u g h o u t  co lleg e  co u rse . A p p ly  to  M rs. T h a d d e u s  
M e r r im a n , V assa r C lu b , 34 E . 5 0 th  S tre e t, N e w  Y ork , N .Y .
A N N I E  M .  H A T C H  I N D I A N  S C H O L A R S H I P .  (G if t u n d e r  th e  w ill  
o f  A n n ie  M . H a tc h .)  O p e n  to  N ew  Y o rk  S ta te  I n d ia n s  w ith  p re fe re n c e  
to  th o se  w h o  in te n d  to  e n te r  th e  C o lleg e  o f  A g r ic u l tu re .  A n n u a l  a w a rd , 
$400. C ash  a w a rd . T e n u r e ,  n o t  l im i te d . A p p ly  to  c h a ir m a n  o f  th e  C o r ­
n e ll I n d i a n  B o a rd  a t  a  re s e rv a tio n . A w a rd e d  b y  th e  C o m m itte e  o n  
S tu d e n t  A id  in  c o n ju n c t io n  w ith  th e  s c h o la rs h ip  c o m m itte e  o f  th e  
co lleg e  in  w h ic h  th e  a p p l ic a n t  w ish es to  e n ro l l .
G E N E R A L  S C H O L A R S H I P S  P R O V I D E D  
F R O M  O U T S I D E  T H E  U N I V E R S I T Y
OPEN TO MEN AND WOMEN
E D W A R D S  S C H O L A R S H I P  F U N D .  O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n  r e s i­
d e n ts  o f  th e  c ity  o f  B o s to n , M ass. A n n u a l  a w a rd , m a x im u m  $1,000 . 
T e n u r e ,  l im i te d  to  six  years . F o r  f u r th e r  in f o rm a t io n ,  a d d re s s  E d w a rd s  
S c h o la rsh ip  F u n d , 49 F e d e ra l  S tre e t, B o s to n , M ass.
M A U D  E.  W A R W I C K  S C H O L A R S H I P S .  O p e n  to  m e n  a n d  w o m e n , 
in c lu d in g  e n te r in g  f re sh m e n , m a d e  o rp h a n s  b y  W o r ld  W a r  I I .  A n n u a l  
a w a rd  v a rie s . T e n u r e ,  u n l im i te d .  A p p ly  to  th e  S ec re ta ry , M a u d  E . W a r ­
w ick  F u n d  fo r  W a r  O rp h a n s , In c ., 54 M o rn in g s id e  D riv e , N e w  Y o rk  25, 
N .Y .
C O R N E L L  A L U M N I  C L U B  S C H O L A R S H I P S .  O p e n  to  s tu d e n ts  e n ­
te r in g  a n y  u n d e r g r a d u a te  d iv is io n , u s u a l ly  to  m e n  o n ly . A n n u a l  a w a rd s  
v ary . T e n u r e  is u s u a l ly  fo u r  y ears . A n  e lig ib le  c a n d id a te  f ro m  a  p a r ­
t ic ip a t in g  c lu b  a re a  w ill  b e  c o n s id e re d  a u to m a tic a l ly  if  h e  files a  g e n ­
e ra l  s c h o la rs h ip  a p p l ic a t io n  (see p a g e  8). W in n e r s  a re  se le c te d  f ro m  
a m o n g  th o se  n o m in a te d  b y  C lu b  S c h o la rsh ip s  C o m m itte e s . S c h o la rsh ip s  
fo r  th e  a c a d e m ic  y ea rs  19 5 3 -5 4  a re  b e in g  s u p p o r te d  b y  th e  C o rn e l l  
C lu b s  o f  B u ffa lo , B e rg e n  C o u n ty , C h ic a g o , C le v e la n d , D e la w a re , M a ry ­
la n d , M o h a w k  V a lley , N a ssa u  C o u n ty , N e w  E n g la n d , N ew  Y o rk , P e n n -  
Y ork , P h i la d e lp h ia ,  P i t t s b u rg h ,  R o c h e s te r , S t. L o u is , S y racuse , T r e n to n ,  
W a s h in g to n , D .C ., a n d  W e s tc h e s te r  C o u n ty .
G E N E R A L  S C H O L A R S H I P  F U N D .  S c h o la rsh ip s  a n d  g ra n ts  f ro m  th is  
f u n d  a re  o p e n  to  m e n  a n d  w o m e n , in c lu d in g  f re sh m e n . A n n u a l  a w a rd s  
v a ry . C a sh  a w a rd s . T e n u r e  o f  s c h o la rsh ip s , fo u r  o r  five y ears , b u t  g ra n ts  
fo r  s h o r te r  p e r io d s  m a y  b e  m a d e  to  s u p p le m e n t  o th e r  a w a rd s  u n d e r  th e  
A lu m n i C lu b  S c h o la r sh ip  p ro g r a m  (see ab o v e ). A w a rd e d  b y  th e  P re s i­
d e n t  o f  th e  U n iv e rs ity .
OPEN TO MEN
G E O R G E  L I N C O L N  B U R R  S C H O L A R S H I P .  (P ro v id e d  b y  th e  T e l ­
lu r id e  A sso c ia tio n  in  m e m o ry  o f P ro fe sso r  B u rr .)  O p e n  to  m e n  s tu d e n ts  
p r e p a r in g  fo r  a n y  p ro fe ss io n . A n n u a l  a w a rd , tu i t io n ,  b o a rd , a n d  ro o m  
a t  th e  C o rn e l l  B ra n c h  o f  th e  T e l l u r id e  A sso c ia tio n . T e n u r e ,  n o t  l im ite d . 
A w a rd e d  to  a d is t in g u is h e d  a n d  p ro m is in g  s tu d e n t  w h o  is o u ts ta n d in g  
n o t  o n ly  in  s c h o la rs h ip  b u t  in  c h a ra c te r ,  p e rs o n a li ty ,  p ra c t ic a l  e x p e r i­
ence , a n d  b a c k g ro u n d , a n d  w h o  h a s  d e m o n s tr a te d  le a d e rs h ip . T h e  A s­
so c ia tio n  y e a rly  g ra n ts  a  n u m b e r  o f  a d d i t io n a l  s c h o la rsh ip s  w h ic h  p r o ­
v id e  b o a rd  a n d  ro o m . A p p ly  to  th e  C h a n c e llo r ,  T e l l u r id e  A sso c ia tio n , 
I th a c a , N .Y .
S Y L V E S T E R  E.  S H A W  S C H O L A R S H I P .  (G if t  u n d e r  th e  w ill  o f  Syl­
v e s te r  E d ic k  in  m e m o ry  o f  h is  n e p h e w  S y lv es te r E d ic k  S haw .) O p e n  to  
m e n  s tu d e n ts  in  m e c h a n ic a l o r  e le c tr ic a l e n g in e e r in g . A n n u a l  a w a rd , 
$160. T e n u r e ,  n o t  l im i te d . P re fe re n c e  g iv e n  to  a  r e s id e n t  o f  N ia g a ra  
C o u n ty , N ew  Y ork . A p p ly  to  a lu m n i  re s id e n ts  o f  N ia g a ra  C o u n ty  o r  to  
th e  p r in c ip a l  o f  L o c k p o r t  H ig h  S choo l, L o c k p o r t ,  N .Y .
OPEN TO WOMEN  
N E W  Y O R K  S T A T E  F E D E R A T I O N  O F  W O M E N ’S C L U B S  
S C H O L A R S H I P S .  T w o  sc h o la rsh ip s , $250  each , to  ju n io r s  o r  sen io rs  
in  a n  a c c re d i te d  sch o o l in  N e w  Y o rk  S ta te . T e n u r e ,  o n e  o r  tw o  years . 
A w a rd e d  o n  th e  b asis  o f  sc h o la rsh ip , f in a n c ia l n e e d , a n d  in te r e s t  in  c iv ic  
a ffa irs  in  N ew  Y o rk  S ta te . A p p ly  to  M iss M a ry  E . G ra h a m , 43 C o lleg e  
St., P o r t  H e n ry , N .Y ., b e fo re  J u n e  1.
L O A N S
L o a n s  to  p ro m is in g  s tu d e n ts  in  n e e d  o f a ss is tan ce  h a v e  b e e n  m a d e  
p o ss ib le  b y  m a n y  g if ts  to  th e  U n iv e rs ity . I t  is a  g e n e ra l  p o lic y  to  g r a n t  
su c h  lo a n s  o n ly  to  s tu d e n ts  w h o  h a v e  c o m p le te d  a t  le a s t tw o  te rm s  a t  
C o rn e ll .
T h e  s tu d e n t  in  n e e d  o f  a ss is tan ce  s h o u ld  a p p ly  firs t to  th e  d e a n  o r  
d ir e c to r  o f  th e  sch o o l o r  co lleg e  in  w h ic h  h e  is e n ro l le d . I f  fu n d s  a re  n o t  
a v a ila b le  fro m  th a t  so u rce , h e  m a y  a p p ly  fo r  a id  f ro m  o n e  o f  th e  g e n e ra l  
lo a n  fu n d s  th r o u g h  th e  O ffice o f  D e a n  o f  M e n  a n d  D e a n  o f W o m e n .
A p p ro v a l o f  re q u e s ts  fo r  lo a n s  is b a se d  o n  su c h  fa c to rs  as f in a n c ia l 
n e e d , p e rs o n a l re l ia b i l i ty ,  a n d  a c a d e m ic  p ro g re ss .
M o n e y  b o r ro w e d  f ro m  E n d o w m e n t o r  U n iv e rs ity  fu n d s  is to  b e  r e p a id  
w ith  in te r e s t  a t  4  p e r  c e n t. T h e  in te r e s t  s ta r ts  w h e n  th e  s tu d e n t  leaves 
C o rn e ll ,  u n le ss  o th e rw ise  p ro v id e d  b y  th e  te rm s  o f  th e  E n d o w m e n t,  a t  
a  tim e  a g re e d  u p o n  b e tw e e n  th e  b o r ro w e r  a n d  th e  T re a s u r e r .  T h e  b o r ­
ro w e r  g ives a n o te  as s e c u r ity ; c o lla te r a l  s e c u r ity  is n o t  r e q u i r e d .  T h e  
U n iv e rs ity  h a s  a d o p te d  c e r ta in  ru le s  w h ic h  e x p e r ie n c e  h a s  sh o w n  to  b e  
n ecessa ry  to  e n s u re  th a t  th e se  fu n d s  sh a ll a c c o m p lis h  a m a x im u m  o f e f ­
fe c tu a l h e lp  to  d e se rv in g  s tu d e n ts . T h e s e  ru le s  im p o se  c e r ta in  r e s tr ic ­
tio n s  u p o n  th e  C o m m it te e ’s d is p o s it io n  o f  th e  fu n d s . A m o n g  th e  r e ­
s tr ic t io n s  a re  these :
1. A  s tu d e n t  is e lig ib le  to  b o r ro w  fro m  th is  so u rc e  o n ly  a f te r  m a in ­
ta in in g  a  s a tis fa c to ry  s ta n d in g  in  classes a n d  in  o th e r  re s p e c ts  d u r in g  a 
re s id e n c e  o f  a t  le a s t o n e  y e a r  in  th e  U n iv e rs ity .
2. A  lo a n  is n o t  o rd in a r i ly  m a d e  to  e n a b le  a  s tu d e n t  to  m e e t th e  e x ­
p en se s  o f  th e  S u m m e r Session.
3. A  s tu d e n t  m a y  n o t  b o r ro w  m o re  t h a n  $300  in  a n y  o n e  y e a r  a n d  n o t  
m o re  th a n  $600 d u r in g  h is  o r  h e r  t im e  in  re s id e n c e .
A p p lic a t io n s  a n d  d e ta i le d  in f o rm a t io n  a re  a v a ila b le  in  th e  O ffice o f  
D e a n  o f  M e n  in  E d m u n d  E z ra  D ay  H a ll .  (R o o m  143)
L O A N  E N D O W M E N T  F U N D S  h a v e  b e e n  n a m e d  fo r  F ra n c is  L e o n  
C h r is m a n , ’87; W a l te r  P . C o o k e , ’91 (fo r  s tu d e n ts  in  law ); F lo re n c e  E . 
D e a rs ty n e  (fo r  w o m e n ); G ro v e  K a r l G ilb e r t ,  74; A n n a  F ie ld e n  G ra c e  
E n d o w m e n t ( to  b e  a d m in is te r e d  b y  th e  h e a d  o f  R e s id e n t ia l  H a lls  D e ­
p a r tm e n t ) ;  F re d e r ic k  W . G u i te a u  (fo r  m e n ) ; T h e o d o r e  G . H u b b a r d ,  
J u l ia  a n d  M a ry  K irs c h n e r  (fo r  ju n io r s  a n d  sen io rs ) ; J o h n  K n ick e r-  
b a c k e r , ’87; M a ry  H o lm a n  L a d d , ’75 (fo r  w o m e n ); J o h n  N . O s tro m , 
’77 (fo r  s tu d e n ts  in  c iv il e n g in e e r in g ) ;  M a x  S c h lin g  (fo r  s tu d e n ts  in  
f lo r ic u l tu re ) ;  N e t t ie  E . S ta n to n  (fo r w o m e n ); S a m u e l W . W a k e m a n  
(fo r seco n d -y ea r m e n  in  m e c h a n ic a l  e n g in e e r in g ) ;  D a v id  E . W r ig h t  (fo r 
s tu d e n ts  in  v e te r in a ry  m e d ic in e ) ; H u n te r  L o a n  E n d o w m e n t fo r  \  o u n g  
W o m e n ; V e te r in a ry  A lu m n i  E n d o w m e n t F u n d ;  a n d  th e  W o m e n ’s 
G u i ld  E n d o w m e n t (fo r  n e e d y  sick  s tu d e n ts ) . O th e r  fu n d s  in c lu d e : A g ­
r i c u l tu r a l  S tu d e n ts ’ L o a n  F u n d ;  C h e m ic a l E n g in e e r in g  L o a n  F u n d ;  
C o rn e l l  A lu m n a e  L o a n  F u n d ;  A m e r ic a n  A g r ic u l tu r a l  F o u n d a t io n  L o a n  
F u n d ;  A m e r ic a n  A sso c ia tio n  o f  U n iv e rs ity  W o m e n  L o a n  F u n d ;  M . Z. 
B a ird  L o a n  F u n d ;  J o h n  A . B asse tt L o a n  F u n d ;  R . T .  B ru n s o n  L o a n  
F u n d ;  C a m p u s  C lu b  L o a n  F u n d ;  C o rn e l l  S o c ie ty  o f  H o te lm e n  L o a n  
F u n d ;  D e w a r L o a n  F u n d ;  H e r m a n  D ie d e r ic h s  L o a n  F u n d ;  L e o n  S. 
F in c h  L o a n  F u n d ;  B e n ja m in  F ite  L o a n  F u n d ;  G r a d u a te  L o a n  F u n d ;  
M a r t in  J .  I n s u l l  L o a n  F u n d ;  I n v i ta t io n  C lu b  L o a n  F u n d ;  L . O . V. 
L o a n  F u n d ;  C o rn e ll  L a w  A sso c ia tio n  L o a n  F u n d ;  L i l l i a n  S. M e n n e n  
L o a n  F u n d ;  N e w  Y o rk  F a rm e rs  L o a n  F u n d ;  N e w  Y o rk  F lo r is ts  C lu b  
L o a n  F u n d ;  N e w  Y o rk  W o m e n ’s C lu b  L o a n  F u n d ;  P h i D e lta  K a p p a  
L o a n  F u n d ;  P i L a m b d a  T h e t a  L o a n  F u n d ;  P o lis h  S tu d e n t  L o a n  F u n d ; 
E z ra  P . R e y n o ld  L o a n  F u n d ;  F lo r a  R o se  L o a n  F u n d ;  K a te  M . S c h u tt 
M e m o r ia l  E n d o w m e n t;  R . M . S te w a rt L o a n  F u n d ;  V e te r in a ry  A lu m n i , 
N ew  Y o rk  S ta te  V e te r in a ry  M e d ic a l S oc ie ty  S tu d e n ts  L o a n  F u n d ;  S am ­
u e l  W a k e m a n  W ile y  L o a n  F u n d ;  W h e tz e l  G r a d u a te  L o a n  F u n d ;  th e  
W o m e n  S tu d e n ts ’ L o a n  F u n d  (fo r  w o m e n ); W o r ld  W a r  I I  M e m o r ia l  
L o a n  F u n d ;  W u r ts  L o a n  F u n d ;  Y e H o s ts  S o c ie ty  F u n d .
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